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I M P R E S I O N E S E N L O 
Una c o m i s i ó n d e l E jecut ivo de l 
Centro Gallego fo rmada por el 
presidente de l mismo, d o n Fran-
cisco Pego Pi ta , e l vicepresidente, 
don A r m a n d o Cora , el presidente 
¿ e la Secc ión de Inmuebles, d o n 
Secundino B a ñ o s , y el segundo v i -
cepresidente, d o n Manue l Canto, 
nos ha vis i tado p o r segunda vez 
con el objeto de recabar de nos-
otros algunas declaraciones que 
desv i r túen e l m a l efecto que, se-
gún nos i n fo rma , c a u s ó entre la 
colonia gallega el a r t í c u l o o los 
ar t ículos que sobre la i n m i g r a c i ó n 
de las mujeres de Lugo publ icara 
d ías a t r á s d o ñ a (Eva Canel . 
Aunque sea machacar en hie-
rro f r ío , volveremos a deci r a lgo 
sobre este asunto tan sobado en 
gracia a las dist inguidas personas 
que de manera tan c o r t é s nos lo 
piden. f. 
Nosotros no podemos rect i f icar 
nada, porque nada hemos d icho , 
y bastante tenemos con nuestros 
entuertos para ponernos a ende-
rezar los ajenos, reales o imagina-
dos. 
Si los que a lboro tan , en vez 
de gri tar hasta d e s g a ñ i t a r s e se 
hubiesen acercado a esta redac-
ción, desde nuestras columnas h u -
bieran expuesto sus puntos de vis-
ta, Pero es m á s fáci l escandalizar 
e s t é r i lmen te y pedi r que se ape-
dree y se queme una imprenta , 
que exprimirse el meol lo en bus-
ca de razones y a rgumentos . \ 
Nosotros no creemos que las 
mujeres de una r e g i ó n determina-
da sean mejores o peores porque 
hayan nacido en ella. Pero puede 
cualquiera p rov inc ia , por un ex-
ceso de e m i g r a c i ó n sobre las de-
m á s , dar un mayor contingente 
de mujeres que, colocadas en una 
s i tuac ión de desamparo, requieran 
que se tomen con ellas medidas 
protectoras, que sin duda alguna 
los mismos que a lboro tan h a b r á n 
de desear que se pongan en p r á c -
tica. Pues a eso se p r o p e n d í a con 
el artículo que tanta polvareda 
ha levantado. 
De antiguo son las quejas, los 
lamentos y el p l a ñ i r de los que v i e -
nen abogando porque los e s p a ñ o -
les d ^ Cuba que algo tienen hagan 
lo que deben hacer por las espa-
ñolas que llegan a Cuba sin tener 
nada. Y cuando o t ra mujer espa-
ñola, escritora i lustre , toca e l p u n -
to escabroso, q u i z á s con demasia-
da crudeza, q u i z á s l levando las 
cosas demasiado lejos, pero guia-
da de la buena i n t e n c i ó n de que 
no se deje p o r m á s t iempo en el 
c r im ina l desamparo en que hoy 
se encuentran muchas de sus i n -
felices compatr io tas , entonces hay 
quienes se levantan cont ra la m u -
j e r como u n solo hombre . 
Ent re uno que dice , exageran-
do la n o t a : — ¡ E s preciso salvar 
a las mujeres, pues p o r fa l ta de 
p r o t e c c i ó n -se convier ten en unas 
p e r d i d a s ! — y o t ro que le respon-
d e : — ¡ N o es c ier to , son todas 
unas santas!—nos quedamos con 
los pr imeros . 
Sobre estas cosas de l honor y 
los con .cép tos t an dist intos que so-
bre él se t ienen, hemos hecho, en 
nuestros ratos de divagaciones, 
algunas observaciones. En Cuba, 
p o r e jemplo , son los m á s esforza-
dos paladines de nuestras muje -
res aquellos que t ienen a gracia 
mentarse entre s í " l a m a d r e . " 
Entre chistes asquerosos se lan-
zan las alusiones m á s bestiales a 
las feminas de sus famil ias . Esos 
son p o r lo c o m ú n los que no con-
sienten la m á s l igera c r í t i c a de l 
m á s leve defecto de la mujer cu -
bana. 
L o que d i j o d o ñ a Eva sobre a l -
gunas lucenses no nos consta. 
Creemos que en ese r i n c ó n del 
Planeta las h a b r á buenas, media -
nas y malas, como en todos los 
d e m á s rincones. Pero no es lo 
mismo la mujer en su casa que 
fuera de ella. A miles de leguas de 
su hogar, debi l i tados los lazos p o -
derosos que signif ican el respeto 
a sus famil iares y cercada de pe-
l igros y tentaciones, la mujer de 
Lugo , como la de las otras regio-
nes de E s p a ñ a , necesita de am-
paro , 
A p r e s t á r s e l o estamos dispues-
tos. Los e s p a ñ o l e s en Cuba han 
dado buenas pruebas de que sa-
ben hacer grandes cosas. Comien-
cen la obra y cuenten con lo p o -
co que valemos. 
Por el buen nombre de Espa-
ñ a y de los e s p a ñ o l e s el D I A R I O 
D E LA M A R I N A ha l ib rado m i l 
batallas y e s t á dispuesto a l i b ra r 
otras muchas. 
Hagamos algo por la infel iz i n -
migran te . Y olvidemos y o lv iden 
los gallegos en cuyos pechos ge-
nerosos no pueden perdurar los 
agravios, algunas frases para sus 
mujeres que ot ra mujer p r o n u n -
ciara , en gracia a las buenas i n -
tenciones en que iban envueltas. 
E S T A D O S U N I D O S S E T R A T A U S T I T Ü I R E L C U L T I V O 
D E L T A B A C O P O R E L A R T I C U L O 
H A B L A D E U N 
T U A C I O N 
D E L A R U S I A S O V I E T C O N A L E M A N I A N L A S I 
P O L A C A . - O T R A S N O T I C I A S C A B L E G R A F I C A S , 
COATKA EL CULTIVO DEL TABA-
CO. 
LBXINGTON, Agosto 5. 
Bn una asamblea de agricultores 
de Kentucky, Ohio e Indiana, reunida 
hoy aquí, los representantes de vein-
tiocho de los principales condados 
productores de tabaco, en los tres 
Estados, mos t rá ronse unánimes en 
cortar el cultivo del tabaco y dedi-
carse a otro de art ículos alimenti-
cios. 
Después de la asamblea se anunció 
que una asamblea de agricultores de 
todos los condados tabacaleros de los 
tres aludidos Estados se reun i rá en 
Lexington el día 14 de este mes, en 
lo cual a todos los agricultores pre-
sentes en ella se les pedirá el voto en 
favor de lo propuesto. La votación 
decidirá si los cincuenta mi l agricul-
tores que producen 300 millones de 
libras de tabaco pondrán fin a esas 
cosechas en el año próximo venidero. 
LA SITUACION POLACO RUSA 
LONDRES, Agosto 5. 
Las declaraciones publicadas por 
los periódicos extremistas de esta 
ciudad, de que la Gran Bre taña ha 
amenazado con declarar la. guerra al 
soviet de Rusia si el avance máxima-
lista en Polonia no se detiene, no se 
se han conñrmado en los centros au-
torizados. Aunque se admite general-
mente que los aliados toman actitud 
seria en lo tocante a las condicio-
nes enviadas el 20 de ju l io por el 
Conde de Curzon, Ministro de Esta-
do, de la Gran Bretaña, a George 
Tchitcherin, con igual cargo en el 
gabinete maximalista en las cuales 
el Conde de Curzon manifiesta que si 
el gobierno maximalista hostiliza a 
Polonia los aiiados auxil iafán a és-
ta, nada en concreto se ha sabido que 
justifique que ta.1 concepto toma for-
ma de una declaración de guerra con 
todo lo que ella envuelve. 
Los centros militares en esta ca-
pital expresan su punto de vista de 
que la principal arma aliada contra 
los maximallstas, si se ha decidido a 
hacerles frente, será el bloqueo, pro-
veyendo a los polacos de municio-
nes de boca y guerra, expresándose 
la duda, sin embargo, de la posibili-
dad de tener que resguardar el su-
ministro del ejército polaco para el 
caso de que los maximalistaa captu-j 
ren a Varsovia y cierren el corredor 
de Polonia a Danzig. (En éste caso un 1 
bloqueo puede ser el único medio de; 
ayudar a los polacos. 
La" situación mil i tar relativa a los ( 
maximallstas y a los ejércitos pola-
cos cont inúa un tanto oscura. Un in-
forme de Berlín, recibido en esta ciu-j 
dad, parecía indicar que las tropas 
del Soviet habían llegado a un punto ] 
situado a unas treinta millas de | 
más retiradas fortificaciones de Var-
sovia. Ese informe, sin embargo, no j 
se ha confirmado, y, en realidad, di-
siente de otros despachos. Aunque 
persisten rumores en algunos centros 
de que la situación de los polacos es 
desesperada, dícese también que aho-
ra es más favorable, segün se asegura 
en círculos bien informados, donde 
aun se pregunta si es cierto que los 
rojos se han apoderado de Brest-Li-
tovsk. Es m á s : algunos observadores 
dudan de que la capital polaca se ha-
lle en peligro, al menos por ahora. 
L A COMISION POLACA PARA EL 
ARMISTICIO T NEGOCIACIONES 
DE PAZ. 
VARSOVIA, Agosto 5. 
El general Romer y sus colegas en 
la Comisión del armisticio polaco i rá 
mañana a Minsk para reunirse con 
los representantes del Soviet de Ru-
sia, para tratar del cese de las hos-
tilidades entre ambos adversarios. Se 
Iban dado credenciales a la comisión 
para emprender negociaciones de paz 
simultáneas a las del armisticio. 
Legación americana ha separado tres 
cientos pasajes en los trenes que sa-
len mañana . 
LOS RUSOS SIGUEN AVANZANDO 
VARSOVIA, Agosto 5. 
Sonza, importante ciudad a unas 
setenta y cinco millas al nordeste de 
esta capital, ha sido tomada por los 
maximalistas rusos, después de he-
roica defensa de los polacos, duran-
te muchos días. Las fuerzas polacas 
ban evacuado a Brest Litovsk, pero 
mantienen los puestos del oeste del 
í-ío Bug; y más al sur los polacos 
evacuaron a Kovel y re t í r anse a la 
línea de dicho r ío. 
LOS AMERICANOS QUE SALEN DE 
VARSOTIA 
VARSOVIA, Agosto 4. 
Las autoridades locales anunciaron 
hoy que la mayor parte de los ameri-
canos que se hallan en esta ciudad 
saldrán mañana . Esta noche salieron 
más de doscientos para Danzig, y la 
D E JUA F I R M A . D K L X R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C L I I I . 
I S R A E L I T A S Q U I E R E N 
V O L V E R A P A L E S T I N A 
P A R A M O D E R N I Z A R L A E N C U A N T O A L A AGRI-
C U L T U R A Y L A INDUSTRIA. 
PUEDE SER YERDAD 
LONDRES, Agosto 5. 
Dice un corresponsal del "London 
Times" que la Rusia Soviet celebró 
un Tratado con Alemania, referente 
a Polonia, una semana antes de in i -
ciar su ofensiva. 
Dice el correspoijsal que obtuvo 
esta noticia por conducto fidedigno, 
que el Tratado contiene las siguientes 
c láusu las : 
"A Rusia, sin intervención de Ale-
manía, se le permi t i rá apoderarse de 
todas las armas, municiones, material 
rodante y comestibles pertenecientes 
a Polonia. 
"Después de la conquista de Polo-
nia se le permit i rá a Rusia enviar va-
rios comisionados maximalistas a 
dicho país para que ejerzan el domi-
nio de las exportaciones polacas. 
"Entonces Rusia se compromete a 
evacuar a Polonia en favor de Ale-
mania, la cual ocupará al referido 
país como garan t í a contra créditos 
futuros a Rusia en cambio de mer-
cancías alemanas. 
"Rusia—agrega el corresponsal— 
está tratando de evitar tener que 
cumplir las condiciones de dicho 
Tratado, con la creación de un ejér-
cito maximalista polaco, habiéndose 
dado ya. los primeros pasos en ese 
sentido en las á reas polacas ocupa-
das. Cuando Rusia abandone a Po-
lonia dejará a el referido ejército pa-
ra que Alemania tome las medidas 
que pueda y le haga frente a la si-
tuación. Los maximalistas están con-
vencidos de que Inglaterra no presta-
rá ningún auxilio material a Polonia 
y emprenderán su próxima campaña 
contra Rumania y Besarabia." 
I encontrados son de dos tripulantes 
| del referido barco 
TIAJECITO DE VERANO 
LONDRES, Agosto 4. 
El Embajador americano en In-
glaterra, Mr. John w . Davls, embar-
cará a bordo del vapor "Olimpic" el 
18 del mes actual, para los Estados 
Unidos, donde permanecerá tres me-
ses. 
ecree que en Casa Blanca existe un 
foco de infección. 
^ « ^ s con inmigrantes si-
«i„iTJTrabaJ<>8 estadísticos de la 
sanidad mar í t hna^ -Un vapor holán, 
des 
UNA LANCHA 
ia« T.remolque del Simpson llegó la 
cancha de recreo Danis Cler. 
MfBNINGITIS 
ün (Piladelfia Se regis t ró un caso 
meningitis cerebro espinal. 
SE3 CREE QUE HAY UN FOCO DE 
INFECCION 
l u i V,apor stleco Struholm que sa" 
cla Habana el día 30 del pasado 
para Sagua ha tenido un caso de v i . 
cua » ^ 7 6 sus tripulantes, caso 
a a L i áj;?cluí<l0 en el hospital de 
S e n t e n l ^ 7 61 barCO ^ en 
d o f í / / ^ V 1 ! * 6 d* los Estados Uní 
en * i Í í a l d e 3ul10 y estuvo atracado 
tamh ó"U6lle de Casa Blanca donde 
^ imen se encontraba el Morro Cas-
de'm,, de cuyo h3-™0 «l11© »egó 
E ^ f \ a York, se regis t ró otro caso. 
IuítpÍ ,1 , 6 sospechar que en aquel 
forn ^ la. bahía hubo 0 exlste algún 
Co infeccioso de viruelas. 
pEL VICTORIA DE LARRINAGA 
Tiaíá ?;apor l ^ l é s Victoria de L a r r i -
íeral 6 Liverpool con carga ge-
L0S TRABAJOS DE LA SANIDAD 
, MARITIMA 
están f 1&uientes - datos estadísticos 
de i2 ^elacionados con los trabajos 
B , banidad Marítima, 
e lihÜ1163. InsPeciconados y admitidos 
* ilble plática 224. 
Id*" declarados sospechosos 17. 
Total (;eclarados en cuarentena 4. 
'dJeros de cámara inspecciona. 
.Para desembarcar 3,033. 
ld^m ^e proa H'645-
biorü ^e cámara en t ráns i to 1,158. 
Trin i tercera" en tfánsi to, 201. 
Tcvt i tes inspecionados 12,721, 
uial general. 28.767. 
Pasajeros desembarcados y envia-
dos a cuarentena 81. 
Idem detenidos a bordo en cuaren-
tena 84. 
Tripulantes detenidos en cuarente-
na 997. 
Cuarentenarlos enviados al hospi-
tal 4. 
Pasajeros no cuarentenarios envia-
dos al hospital 24-
Total : 
Vacunaciones ratificadas a pasaje-
ros 11,654. 
Vacunaciones ratificadas a t r i pu -
lantes 12,001. 
Personas residentes vacunadas en 
la Habana 6. 
Pasajeros vacunados 26. 
Total inmunizados a la viruela 23 
m i l 687. 
Patentes de Sanidad expedidas a 
buques en su salida 161. 
Permisos a viveros para darse a la 
mar 36. 
Certificados de inmunidad expedi-
dos 8. 
E L MONT CEÑIS 
Procedente de Marsella, Génova, 
Valencia, Alicante, Martinica y Fort 
de France ha llegado el vapor fran-
cés Mont Genis, que trajo carga ge-
neral y 55 pasajeros en su casi tota-
lidad inmigrantes sirios. 
En la patente sanitaria de Valen-
cia se consigna la existencia de 22 
casos con l o defunciones de viruelas. 
EL JOSEPH R. PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot ha l le-
gado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
E L L A K B GALERA 
Procedente de Filadelfia ha llega-
do con un cargamento de carbón mi-
neral el vapor americano Lake Ga-
lera. 
E L ZUIDERDIJK 
Conduciendo carga general ha l le-
gado el vapor holandés Zulderdijk 
que procede de Rotterdam, Bilbao, 
Santander y Vigo con carga general. 
Cuando vemos que los israelitas, 
hoy ausentes de Palesti «a, van a vol-
ver a ella después de lo acordado pol-
ios Aliados en A b r i l últ imo en la 
Conferencia de San Remo, no pueden 
nuestros recuerdos de la fiistoria de 
ese pueblo sino reverdecer y hacer-
nos pensar en análoga vuelta de los 
judíos bajo Zerobabel en los anos 537 
y 536 antes de Jesucristo hasta la 
segunda visita de Nehemiahs el año 
432 antes de nuestra Era, según se 
nos itíce en libros de Ezra y Nehe-
miahs correspondientes a las Esdras 
1 y 2 dé l a Biblia Vulgata. 
También entonces los judíos dis-
persos encontraron amparo en Ciro, 
su protector, para que viniesen a Pa-
lestina a reconstruir el templo de 
Jerusa lém, como en efecto se pusie-
ron sus cimientos a los dos años de 
comenzar la inmigración y fué ter-
minado y consagrado desde el segun-
do al sexto año del Reino de Darlo. 
Ezra que fué un escriba de buena re-
putación, llegó a J e rusa l én con un 
gran grupo de desterrados para reor-
ganizar la comunidad religiosa. Du-
rante el mando de Artajerjes, Nehe-
miahs quiso reconstruir también la 
ciudad y sus murallas y a pesar de 
la oposición que allí encontró, se nos 
dice que en 52 dias levantó los muros 
citadinos. 
Y pensamos en esa similaridad, por 
más que la reconstrucción actual que 
van a Intentar los Zionistas no se re-
fiere sólo a Je rusa lén , sino a toda la 
Palestina, y en ella habían pensado 
ios israelitas con tenacidad extraor-
dinaria, desde que el General Al len-
by reconquistó, viniendo desde Egip-
to, toda la Palestina. Por todas par-
tes surgieron Congresos zionistas, 
siendo las principales la "Organiza-
ción Zionista de A m é r i c a ' y la Or-
ganización Zionista Mundial". 
Estamos y vivimos en u n ^ época 
de soluciones prác t icas que tienden a 
mejorar el modo de vivir , aumentan-
do las comodidades por los recursos 
que nos dé la explotación del suelo 
bajo el punto de vista agrícola e i n -
dustrial . 
Cuando Godofredo de Bouillon l i -
ber tó el sepulcro de Jesucristo en el 
siglo 11, al frente de los Cruzados, 
realizó hazaña tal que todavía cuatro 
siglos después, llenaba de inspiración 
épica el estro poético de Torcuato Tas-
so, que vivió de 1544 a 1595 y escri-
bió éste su ''Gerusalemme líber ata", 
después de someter la historia del 
mundo a un exámen crítico para ele-
gir el suceso que fuese, a su Juicio 
más transcendental; y de ta l modo 
cantó en estrofas inmortales el su-
ceso elegido que es su Je rusa lém l i -
bertada, el más bello poema heroico 
que ha producido I ta l ia . 
Fué tan avasallador el númen poé-
tico que engendraran esos Inmortales 
versos, que un poeta inglés Edmund 
Spenser, tomó el mismo tema de Tas-
so a poco de publicarse la J e rusa l ém 
libertada, cual era la guerra santa 
para el rescate del Sepulcro del Se-
ñor, pero personificando el bien y el 
mal, poniéndolos también en guerra, 
en versos nuevos, por su medida, y 
como tal revolucionó la poesía in -
glesa. 
Hoy los poetas no escriben extensos 
poemas para cantar la libertad de los 
pueblos oprimidos, como todavía h i -
cieron respecto de los Griegos Lord 
Byron y nuestro Núñez de Arce; y 
gracias que algunos d^ los grandes 
poetas israelitas tomen en sus ma-
nos la l i ra de Virgi l io y canten en 
"Eglogas" Inmortales la vida campe-
sina, sencilla y envidiable de los is-
raelitas que se preparan a inmigrar 
a la que fué tierra de prpmisión bí-
blica, paraíso de sus mayores, "que 
manaba leche y m i e l ' pero que hoy 
sin árboles y sin cultivos, pedregosa 
y estéri l no tiene n i una vaca, n i una 
abeja. 
E l doctor Max Nordau, que por su 
aspecto y edad bien pudiera llamar-
se patriarca zionista, después de re-
cordar como gloriosa la fecha del 24 
de Abr i l del corriente año, cuando 
el Consejo de la Liga de Naciones, 
reunido en San Remo, hizo buena la 
promesa do James Balfour y acordó 
"establecer en Palestina un hogar 
nacional para el pueblo ludio/ ' pudo 
decir Lloyd George dirigiéndose al je-
fe zionista. Doctor Welzman, que con 
esa resolución se había dado el Im-
pulso al pueblo israelita y de él de-
pendía el aprovecharlo. Vino después 
la declaración de un "Mandato" de 
Inglaterra para Palestina y ya se ha-
lla en Jerusa lém, de Comisario i n -
glés, el doctor Samuel, israelita, y 
por todas partes donde hay grandes 
agrupaciones de judíos ricos, surgen 
los proyectos para modernizar la Pa-
lestina. 
Su estado actual no puede ser más 
lamentable; la desidia y tradicional 
suciedad de las ciudades turcas, se 
observan en todas partes; las mag-
níficas vías romanas que cruzaban en 
todas direcciones ese territorio se ha. 
l ian intransitables; aun habiendo mi--
ñas de carbón y yacimientos de pe-
tróleo en Palestina, se han talado sus 
bosques y han desaparecido sus jar-
dines ubérr imos, y no hay quien pue-
da arrancar n i unos cuantos granos 
de uva a las mortecinas cepas que 
an taño , al decir del antiguo testamen-
to, producían racimos que acabalga-
dos sobre un palo que llevaban dos 
gár ru los mozos sobre sus hombros, 
apenas podían éstos con uno solo, 
que en su exuberancia tocaba en la 
tierra, al andar los cargadores. Falta 
la atmósfera de la humedad que ema-
na de los bosques, no se condensa es-
ta en l luvia y falta la t ierra del agua 
del cielo, es un pedregal. 
Ya saben los judíos que tienen que 
limpiar las ciudades, reconstruir los 
caminos, repoblar los montes, pues 
ya es un mito hablar de los cedros 
del Líbano y hay que buscar los dos 
que llevó Jussieu en su sombrero y 
que plantó, uno en el " Ja rd ín de 
Plantas" de Par í s y otro entre la ro-
saleda del templado Aranjuez y allí 
están extendiendo su opulento y olo-
roso ramaje a los ojos asombrados de 
sus visitantes; el beduino árabe ha 
talado el Líbano para calentarse y 
hacer su comida con las ramas de 
esos árboles bíblicos. 
Todavía el agricultor turco, a r aña 
la t ierra con su arado de madera en 
el que enchufa un cono de hierro y 
se contenta con una pequeña cose-
cha que dé seis granos por cada uno 
sembrado. Hoy como en tiempo de 
Jesucristo, puede decirse que la comi-
da del habitante de Palestina consis. 
C ^ « « E J Í C I A CON K l JEFE 1>EL 
GOBIERNO BRITAMCO 
LONDRES, Agosto 5. 
La diputación irlandesa que v i -
sitó al Jefe del Gobierno, Lloyd 
George, le dijo a éste que en los úl-
timos meses se habían hecho gran-
es progresos entre los unionistas i r -
landeses en favor de una polítlcrl 
amplia, concediendo al pueblo de I r -
landa la autonomía, dice el "London 
Times''., dando cuenta de la confe-
rencia. La diputación censuró de una 
manera enérgica el proyecto de ley 
del Gobierno relacionado cott los cr í -
menes en Irlanda, igualmente se mos. 
traron decididamente opuestos al 
proyecto de dividir la Isla. También 
pidieron al autonomía fiscal. 
¿OS SOLDADOS DE CANTÜ SOTÍ 
TABERNEROS T JUGADORES 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 5. 
E l general Elias Calles, Secretario 
de la guerra, dijo anoche que se es-
taban movilizando las fuerzas para 
combatir a los insurrectos al mando 
de Esteban Cantú. en Guaymas y 
Puerto Isabel, en el Estado de So-, 
ñora y en otros puertos. 
Cantú no tiene más de mi l hombres, 
v éstos no son guerreros, "siendo la 
| mayor ía propietarios de tabernas y 
jugadores de profesión," agregó el 
general Calles. 
te en higos chumbos ,aceitunas y co-
mo gran extraordinario un puñado de 
dátiles y leche de camella. ' 
Y sin embargo, la riqueza del Mar 
Muerto lleno de asfalto, como los la-
gos de Venezuela, pudiera cubrir las 
calles de todo el terri torio y el des-
nivel de más de 1,200 pies entre el 
Mediterráneo y el mar muerto podría 
producir Inmensas caídas de agua, 
verdaderas cataratas que recogidas 
sabiamente por la h idrául ica moder-
na, llevaran fuerza motriz a los fe-
rro-carriles de que carece Palestina, 
con excepción del de Jaffa a Jeru-
salém, t ranvías y fábricas de hilados 
de algodón, lino, lana y cáñamo. 
Por eso los judíos ricos que siguen 
en su espír i tu caritativo, reservan-
do de sus ganancias anuales el diez-
mo, o sea la décima parte, darán 
esta para la reconstrucción de Pa-
lestina. 
E l Gobierno Inglés, Mandatario, no 
quiere permitir la entrada en Pa-
lestina a ninguna persona destitui-
da de bienes y así lo ha dicho el M i -
nistro de Estado. "No se permi t i rá 
la entrada en Palestina a ningún 
hombre ni mujer que no tenga me-
dios de vivir.*' 
No olvidan los zianistas la vida 
Intelectual de su pa í s ; y han pensa-
do establecer una Universidad en Je-
rusalén, en el monte Scopus, hablen-
do hecho los planos del edificio el 
arquitecto inglés. Profesor P a t í í c k 
Geddes. 
Los Delegados del Congreso zio- | 
nista de Londres que terminó sus 
sesiones el 21 de Julio últ imo, t ra tó j 
también del problema árabe de Pa-
lestina; y hay que decir en honor de 
los israelitas que allí se acordó que 
todos los beneficios de la instrucción i 
literaria, agrícola e industrial, se ex-
tendiese a los niños árabes , sin ha- ¡ 
cer odiosas diferencias respecto de 
los israelitas. 
Un resquemor les queda a los Is-
raelitas, respecto de su Nación en 
Palestina. "Esa "vivienda nacional". 
que les prometió Balfour cuando era ' 
Ministro de Estado, a raíz de la con- i 
quista de Palestina por Allenby, ¿ có - ' 
mo debe entenderse? Muchos creen 
que Palestina bajo la administración 
provisional inglesa, l legará a ser 
pronto o ta rd íamente (eso depende-
r á de los zionistas que emigren a 
ella) un país israleta, con gobierno 
propio tan pronto como ofrezca su j 
autonomía, signos indudables de go-i 
bierno estable, y después l legará la \ 
independencia. i 
Todo dependerá de la Palestina v 
de sus vecinos los árabes del Hed-
jaz que la dejen desarrollarse efi-
cazmente. 
En cuanto a los que creen que los 
Israelitas no pueden vivir sino co-
merciando con extranjeros y así d i - ' 
cen que Salónica se ha despoblado | 
de israelitas para dispersarse por j 
Londres, Par í s , New York y Cuba, < 
para enriquecerse, puede ser que ten- ; 
gan razón; pero ahy una verdad i n - • 
controvejtible; oue el pueblo de I s - I 
rael vivió en ,su solar y con empeño 
se apegó a él en los diversos cata-1 
clismos y dispersiones. Eti las líneas ' 
que preceden ya vimos como en tiem- I 
no de Ciro y de Darío ée reconstruyó 
Jerusa lén por los propios israelitas. 
ACUERDO OBRERO EN LA Z0N4 
DE PANAMA 
PANAMA, Agosto 4. 
Hoy se Hegó a un acuerdo rela-
tivo a una escala de los jornales que 
devengarán los obreros de la zona 
del Panamá . El acuerdo se tomó en 
una conferencia celebrada entre el 
Gobernador Harding y los represen-
tantes de los obreros, con el objeto 
de evitar una huelga. E l proyecto 
será presentado al gremio de los 
obreros, el sábado, para su aproba-
ción. 
CUSTODIANDO UN AEROPLANO 
DE LOS INSURGENTES 
MEJICALI , Baja California, Agosto 
5. 
Una guardia compuesta de solda-
dos americanos vigila el aeroplano 
que aterr izó en terr i torio americano, 
al norte de esta ciudad, y al capitán 
T. C Payne, jefe de las fuerzas aé-
reas del Gobernador Esteban Cantú, 
se le ha negado el permiso solicita-




LOS ANGELES. Agosto 5. 
Según los funcionarios del puerto 
se han encontrado dos cadáveres en 
la costa meridional de Califorilia, 
de pescadores Japoneses, lo que ha-
ce suponer que ha ocurrido una re-
yerta en alta uiar entre pescadores 
japoneses y pescadores de otra na-
cionalidad. 
E l barco pesquero japonés sa l i f 
de San Diego el 9 de jul io , sin que 
se haya vuelto a saber de él. Sin 
embargo, dícese que los cadáveres 
.BUENOS E X I T O S P A R C I A L E S PO. 
LACOS 
> PARIS, agosto 5. 
Las fuerzas maximalistas rusas 
han cruzado el río Bug. e» u" an-
cho frente al noroeste de Brest L i -
votsk, donde se está librando un re-
cio cOGabate, dice un despacho de 
Varsortjji, copiando eí parte oficial 
publicado en la capital polaca ano-
che. 
En el sector septentrional del fren, 
te, donde los ejércitos soviets han ido 
avanzando, tratando de llegar al pun-
to donde se ime Polonia con el Bál-
tico. Dícese que los polacos tuvieron 
un buen éxito local. E l parte qué da 
cuenta de las operaciones de ayer, 
parece indicar que el avance maxi-
malista en la región de Mlawa ha si-
do contenido, por lo menos momen-
táneamente . En la región de Sereth, 
Galitzia oriental, dícese que los pola-
cos también han tenido buen resul-
tado. 
A U L T I M A H O R A 
PETICION DEL GOBIERNO POLACO 
VARSOVIA, Agosto 5. 
El Gobierno polaco ha pedido a los 
miembros de la Misión bri tánico-fran-
cesa que vuelvan a Pa r í s y a Lon-
dres respectivamente y expongan a 
sus Gobiernos la verdadera situación 
de Polonia, dando además la opinión 
concerniente al auxilio eficaz que pue 
den dar a los polacos. 
LOS JEFES DE LAS MISIONES B R I 
TANICA FRANCESA EN POLONIA 
PARIS, Agosto 5. 
Semooflcialmente se ha anunciado 
que los Presidentes de las misiones 
bri tánica y francesa sa ld rán de Var-
sovia antes de fin de semana. 
EL AVANCE M A X I M A L I S T A 
VARSOVIA, Agosto 5-
Los maximalistas han llegado a 
Ostrov, a cincuenta y tres millas de 
esta capital, adelantando seis millas 
.diarias. 
SOBRE EL ARMISTICIO POLACO-
RISO. 
LONDRES. Agosto 5. , 
Leo Kameneff, Presidente del So-
viet de Moscow, ha recibido un men-
saje preguntándosele si Rusia acepta 
inmediatamente las proposiciones or i 
ginales para el armisticio con Polo-
nia. 
U N A H O G A D O 
El capitán Hernández desde Sagua 
la Grande comunica que en la playa 
de Mayquin del barrio de Crimea, tér 
mino de Rancho Veloz, fué encentra, 
da ahogada en un pozo Margarita 
Castro 
NUEVO FERROCARRIL NICARA. 
GÜENSE 
SAN SALVADOR, Agosto 4. 
Según despacho recibido aquí, el 
Gobierno de Nicaragua ha acordado 
la construcción de un ferrocarril des-
de Punta del Mono hasta sobre el 
Caribe, hasta San Miguelito. Dicho 
ferrocarril t end rá una extensión de 
118 millas y se rá agregado a la Em-
prePa actual de Granada a Corinto. 
El Wontímcoto a loF Hé-
roes de Cavíte y Santiago 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, agosto 4. 
DIARIO. Habana. 
Con esta fecha se ha dirigido el 
siguiente telegrama al Presidente del 
Casino Español de la Habana: 
" E l grupo iniciador en Sagua de la 
suscripción para el monumento a los 
héroes de Cavlte y Santiago ve satis-
fecho la acogida de los Presidente? 
de las Sociedades Españolas de la 
Habana y a la vez comunicarle gus-
tosamente que el Casino Español de 
esta v i l l a es el encargado de enviar 
a España la recaudación oficial en la 
colonia de Cuba por tener autoriza-
ción del Presidente de la Comisión 
Gestora de Madrid. 
Constantino Suárez Cañizo, José Z. 
Núñez, Plácido García Vila, Cestero 
Vilar . Bautista García, Francisco Ta-
beada, José María García, Feliciano 
Menéndez, Ramón López Veltes. Po-
lidor López. 
La remmeia de 
Wífredo Fernández. 
Ayer se efectuó en la Alta Cámara 
una reunión de Senadores, por invi -
tación del Dr. Ricardo Dolz, para tra-
tar de la renuncia presentada por el 
señor Wifredo Fe rnández . 
Por unanimidad y con la adhesión 
manifestada por los ausentes, se adop-
tó el acuerdo designar una comi-
sión, integrada por ios señores R i -
cardo Dolz, ,Agust ín G. Osuna y A u -
relio A. Alvarez, a f i n de que acer-
cándose al senador dimltente le ha-
ga presente que sus compañeros to-
dos sin distinción de matices pol i t i -
cos, verían con gusto que retirara la 
renuncia presentada, ya que no exis-
ten motivos de clase alguna que la 
justifiquen y no quieren privar al 
Senado del concurso valioso del se-
ñor Wifredo Fernández . 
Estq. comisión t r a t a r á d^ alcanrar 
del Ilustre Senador que retire su re-
nuncia, pero de no obtener éxito en 
esta gestión, se da rá cuenta a la A l -
ta Cámara, la que seguramente por 
unanimidad acordará no aceptársela. 
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Contra el parecer de altanos com-
pañeros, cuyo nacionalismo senti-
mental les lleva a desconocer las mas 
evidentes realidades de la vida, creo 
haber dicho las razones que han de-
terminado la inserencia u- una Co-
misión oficial norte-americana en el 
complejo, v de veras vergonzoso, pro-
blema, de la congestión de los muelles 
de la Habana. Insisto en que no hay-
libertad, soberanía, nacionalismo n i 
derecho alguno para perjudicar a 
numerosas empresas mar í t imas y co-
jnerciales, arruinar a unas, trastor-
nar la marcha de otras y mantener 
estacionadas en bahia cuarenta, se-
senta y cien naves mercantes que 
vienen a traernos comestibles, que no 
producimos materias primas que nos 
hacen suma falta, ar t ículos de diver-
sas clases que hemos pedido y hemos 
comprado a las casas extranjeras que 
los envían. 
Ahora surge otra intervención, de 
aspecto sanitario. Así vamos al cum-
plimiento del augurio que hace mu-
cho tiempo vengo haciendo en este 
DIARIO, al hecho previsto y conve-
niente de una completa intervención 
.económica primero, administrativa 
después, de Estados Unidos, en los 
apuntos de su ppupila y alujada la re-
pública cubana. 
La Legación americana pide ex-
plicaciones a la Secretaria de Sani-
dad sobre los motivos de ser mala y 
escasa el agua para el consumo de 
la capital. En la Legación y en Was-
hington saben por crie se mezcla al 
agua de la taza de Vento aguas llove-
dizas y del r i o : nadie ignora que el 
acueducto de Vento, obra admirable, 
magníf ica , ' aún bas tar ía para una 
ciudad cuatro veces más poblada que 
la Habana que conoció el coronel A l -
bear. pero que los manantiales surten 
de agua a otras localidades, son 
consumidas por miles de seres no re . 
sidentes en la capital, y derrochados 
sin escrúpulo millones de litros de 
agua todos los d ías . 
Pero no basta a Estados Unidos sa-
ber eso como lo sabemos todos; ne-
cesita que oficialmente se le diga; 
que sea la Sanidad cubana quien le 
informe de las causales y le explique 
bu actuación en un asunto de interés 
vi ta l de excepcional importancia en 
la vida de la colectividad. 
Habrá protestas también del nacio-
nalismo sentimental, muchos califi-
carán de intrusión abusiva lo que ha-
ga Washirugton para solucionar el 
El Acido Urico visto 
al Microsciplo 
Cristales de ác ido úrico vistos al 
rnicrosrOpio. 
Este grabado representa, t a l cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
''reuma,'' parálisis , biliosidad, hincha-
zón, e tcétera. Usando "bimagnesix", 
cu ra rá de u ñ a vez estos males que 
tanto acosan a la Humanidad. 
C. 5243 5t.-22w 
grave problema. Yo no; yo c reeré 
que nada más lógico después del de-
recho concedido en el Apéndice cons. 
ti tucional ' para cualquiera ingerencia 
de Estados Unidos en asuntos sanita-
rios de Cuba. 
Por que ¿es o no el agua un ar-
tículo de consumo indispensable, ne-
cesarísimo, sin el cual no es posible 
vivir? ¿es o no probado que la falta 
de potabilidad del agua origina daños 
en la salud? ¿no proclaman la cien-
cia y la estadíst ica que numerosas 
dolencias, ctue epidemias atroces, 
tienen su origen precisamente en la 
1 mala calidad del agua? Pues si esto es 
así la consecuencia natural es que B. 
Unidos intervenga para que esos 
ciudadanos residentes, desde el M i -
nistro hasta el último marinero de 
los buques demorados por la conges-
tión y las huelgas, tengan garantiza-
) da la salud por esa parte. Si cuando 
• nosotros vamos a Estados Unidos, 
. de paseo o en negocios, allí nos dan 
a.gua pura para beber y cristalina 
j para bañarse , amén de devolvernos 
en sü Saratoga y sus Montañas la 
salud perdida por la bondad diges-
tiva de sus aguas, nada más justo 
que responder por nuestra parte 
ofreciendo agua cristalina y sin bac-
terias a los americanos que vienen a 
negocios o a dejarse explotar por 
1 tahnres. a guisa de turistas o en pro-
¡ pósito de ingerir licores que al lá les 
' e s t á n vedados. 
Además de los americanos, visitan 
la Habana y resideu en la Haban 
millares de otros extranjeros^ eu-
ropeos y del Continente colombiano 
Nosotros podemos despreocuparnos 
de si los ingleses sufren trastoimos 
gástricos, y los franceses contraen el 
tifus, y los chinos pierden el apetito 
a causa (Se la infección del agua de 
Vento; podemos llegar a decir como 
a los españoles decimos cuando se 
permiten protestar de que no apren-
dan mucho sus hijos en las escuelas 
o se desaten sobre ellos multas, i m -
puestos e injurias: "Que evacúen si 
no es tán conformes". Pero la Nación 
que nos dió el gobierno propio, "a 
condición de tener un gobierno fuerte 
capaz de cumplir sus deberes inter-
nacionales y garantizar vidas y ha 
clendas', está en el caso, en la obl i -
gación ( de exigirnos que garantice-
mos vidas de extranjeros procurando 
evitar epidemias, de obligarnos a 
cumplir el deber internacional de fa-
ci l i tar a los extranjeros lo que en 
otras naciones se facil i ta a nuestros 
cónsules y turistas; alimentos sa-
nos, agua pura, elementos primordia-
les de vida. 
Conque no hay sino que bajar l a 
cabeza, aceptar la intervención civi-
lizadora y justificada, y dar gracias 
a Dios por el Apéndice Constitucio-
nal . 
• * « 
Motivos justificados tendr ía el T r i -
bunal encargado de adjudicar el pre-
mio "Suárez Bruno'' este año, al no 
concederlo al trabajo "Plan de una 
campaña sanitaria contra el paludis-
mo en Cuba'' escrito por el doctor 
Julio F. Arteaga. Profano yo en la 
ciencia médica, no puedo advertir si 
es una verdadera monografía, un es-
tudio completó de la etiología, méto-
dos curativos y conclusiones amiotá-
ticas sobre la dolencia, de carác te r 
¡mundial , que es el paludismo; pero 
¡ a la luz del sentido común y de la ex-
j periencia adquirida durante épocas d^ 
I intenso desarrollo de ese mal en Vuel-
' ta Abajo, me ha parecido notable por 
los variados aspectos del problema 
que expone y sobre los mismos opi-
na el Ilustrado médico, redactor de 
la ''Revista de Medicina y Cirugía" 
que dirige el Insigne Presno. 
j No se ha pronunciado la ú l t ima pa-
labra en esto del paludismo; es decir 
en cuanto a la seguridad de su cura-
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P i n t a n d o s u s p r o p i e d a d e s 
c o n l a s p i n t u r a s f a b r i c a d a s 
p o r l a " P E N I N S U L A R 
P A I N T & V A R N I S H C o . 
E s t a l l a d u r a b i l i d a d de 
es tas p i n t u r a s q u e desea -
m o s l l a m a r p a r t i c u l a r m e n -
te l a a t e n c i ó n de los S r e s . 
d u e ñ o s de I n g e n i o s , F e r r o -
c a r r i l e s y o t r a s g r a n d e s i n -
d u s t r i a s . 
ción y la perfecta garant ía de su pro-
l filaxis. En Estados Unidos la Sanl-
1 dad oficial mata millones de mosqui-
tos y gasta millones en drenaje, dese-
cación, petrolización etc., y siempre 
bay zonas palúdicas y siempre cente-
i nares de casos en tratamiento. Y es-
' te no rinde tampoco un éxito franco 
y decidido. Se han empleado tonela-
das de quinina y de sucedáneos de 
i quinina, se preconizaron las duchas 
i alternas, el uso de sales de antimonio, 
I potasio, tartratos y bitartratos, sue-
j ros y radioterapia y . . .se curan las 
, enfermos cuando sus organismos ven-
, cen; o mueren cuando las fuerzas les 
i faltan, sin que podamos decir como 
I en c i rugía : extirpado el órgano en-
i fermo, salvado el resto del cuerpo, 
j Sin embargo, las medidas higióni-
cas y los hábitos mejores de vida en 
l ciudades y campos presentan estadís-
] ticas menores de atecados y mucho 
menor porcentaje de defunciones. 
Felicito al doctor Arteaga por su 
i trabajo, revelador de dedicación y 
competencia. Baste el accésit que el 
Jurado le concedió a' demostrar que 
también legal y profesionalmente .ilus-
tres compañeros suyos reconocieron 
el méri to de ese estudio. 
Él Comité Ejecutivo del proyecta-
do monumento a Cuba y España me 
hizo el honor de nombrarme su Vo-
! cal Nato, como con otros escritores 
i de más méri to y de igual sinceridad 
j que yo, lo ha hecho. 
La agradable noticia me es comu-
nicada por Tomás Servando Gutié-
rrez, ami^ro estimadísimo, compañero 
durante largos años en las faenas cí-
vicas de que es escenario y taller el 
DIARIO DE LA MARINA. 
No sólo levantar un monumento 
que simbolice en piedra la confrater-
nidad y el mutuo Conocimiento de v i r -
tudes y anhelos comunes de españo-
les y cubanos se propone ese Comité ; 
pretende establecer una Exposición 
de Arte español contemporáneo, en 
justicia a la Intelectualidad de Espa-
ñ a y en est ímulo a la intelectualidad 
de Cuba, y porque siendo el Ar te al-
go universal, humano, de todas las 
patrias y de todos los pueblos, en la 
devoción al arte español podemos en-
contrarnos m á s fácilmente y acabar 
de entendernos. 
Desde luego acepto agradecido el 
nombramiento. 
• « * 
Tenga las gracias también el Co-
mité "Pro Juanita LaTacano" joven 
obrerita paisana mia que aspira a 
triunfar en el certamen de Simpatía 
de "La Nación". Ese Comité me ha 
favorecido también con un nombra-
miento honoríf ico. 
Y aunque paso ya con mucho de la 
edad en que interaean cer támenes de 
belleza y éxitos de comités y de Rei-
nas cuyo imperio dura lo que las ro-
sas de Malesherber, siempre agrada 
ser distinguido por la juventud ho-
nesta y regocijada. 
J. N. ARAMBURU. 
C o l o n i a con las ESENCIAS 
= = d d D r . J f l O N S O N = i más f i n a s « « « 
EXQUISITA f i U EL BAS8 T EL PASVEIO. 
Se tenia. UBOfiítBIA AOHNSOR, Obispo 30, esqalna a Agil». 
ü 3 i : 
INEBRÜ AROMATICH DE WfllFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
I d . A - l í 9 4 . - 0 t i r a p i a , I 8 . - B a l ) i i i a 
^ 1 ^ U I ^ R ^ T R I U C ^ P A R , 
H U ^ O T R ^ e » T R ^ ^ J ^ O M ^ ^ M ^ ^ 
D ^ R A P I A U D . U n ^ t L L D ^ U ^ a A C K l A 
fiflTl^UQ k J . V Q L L ^ 
T o d o s los b a r r i l e s d e p i n -
t u r a s " P e n i n s u l a r " v i e n e n 
p r o v i s t o s d e u n " A G I T A -
D O R " p a t e n t i z a d o i g u a l a l 
d e m o s t r a d o a r r i b a . 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n a l m a c é n y p o d e m o s 
e f e c t u a r e m b a r q u e s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
E n v i é s u p e d i d o h o y . 
H A B A N A 
C u b a y L a m p a r i l l a , 
uso de los j rlnclpiant'íR 
Vicontt; Lactina: Simf>n m í̂í-
pelos de Bolívar- $5-00 " •KoUvar. j , 
José Espafca: Encicíouedia 
ilustrada Kmopeo. Amenrana Hí^i-aai 
ííins Sancristo, Hebreo Grlt"^EtlTn^l'-
Arabe, Lenírnas indignas af^-.^tf,, 
etc.; rersionts de la mayoría ^ ' ^ a s ' 
c-es p\\ Francas. Italiano, Ini>Vas 
mán. ortugiirs. Catalán. Esperar. 1 Ale-
mo sexto; $7-00. ^erante. Tq 
Salvat: PicclonarJo Salrat 
Pédlco popular Ilustrad., inventa 7clelo-
saber humano, comprende rl0 del 
tonos los vocablos quo Fe han.?m!Í3 da 
última edición del qDiccfonar" n ;n 8 
aeal Academia Española- in ¡rL ^ tó 
— • •L" lOtnaa . ^ 
A r m a D e s t f u c l o r a ^ i 
C o n t r a l o s C a t a r r o s 
A s í debe l lamarse, a s í se con" 
Isidera con ju s t i c i a , a l Licor Bal-
s á m i c o de Brea Vegeta l del Dr'! 
G o n z á l e z . Es el a r m a destruc-' 
t o r a de los catarros, como viene 
demostrando desde hace<medio 
siglo, el é x i t o alcanzado comba-i 
t i jendo c a t a r r o s c r ó n i c o s , per-
t inacos y violentos, recientes 
an t iguos . " " ^ | 
Es el Especí f ico Nacionalizara 
c o m b a t i r catarros. Es la prepa-
r a c i ó n l ibe r tadora de los que por' 
u n a u o t r a causa se a c a t a r r a r á 
Es la panacea de los que sufren* 
ca ta r ros c r ó n i c o s , molestos, pe-' 
ligrosos, que pueden complicarse.' 
Para a l i v i a r u n ca tar ro , bastan 
unas c u c h a r a d a s , pa ra curarlo1 
t ó m e s e s i e m p r e . 
L i c o r B a l s á m i c o ' 
d e B r e a V e g e t a i j 
Del Dr. Gonzálezf^á 
^ C o m b a t i r u n c a t a r r o eiTsu 
in ic io es f ác i l , vencerlo en seguí-* 
da es cosa segura c u á n d o se dis.: 
pone del L i c o r B a l s á m i c o de Brea' 
V e g e t a l de l D r . Gonzá lez , pre-' 
p a r a c i ó n . prodigiosa en sus resul-
tados. Cura los ca tar ros crónicos 
y predispone a i o rganismo para" 
n o s u f r i r l o s m á s . Des t ruye la! 
causa o r i g i n a r i a de los catarrosJ 
L a a c c i ó n del L i c o r Balsámico; 
de Brea V e g e t a l del Dr . González,] 
es n i a r a v i l l o s a , d é s c o n g e s t i o n a ! 
las vj'as respi ra tor ias , las l impia! 
y .desinfecta, f a c i l i t a ' l a especto-1 
r a c i ó n y produce en e l organismo^ 
tock^ é f e c t o s sorprendentes, qiie( 
t i e n d e n a f o r t a l e c e r l e , previ»; 
n i e n d o í é de f u t u r a s invasionesj 
c a t a r r a l e s , 
SE VENbE EN TODAS~LASJ30TICAS; 
OEPOSITOi 
íroguería BARRERA, Habana y Lamparilla 
«NUVC19 C S V » ! * ! ^ ' 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ial 
Ex-Jefe de los negociados de MarcM 
y Patentes. 
Bsjinílllo, 7 altos. Teléfono A.ftí89. 
Apartado número 79í>. 
C5950 alt. 10t..l3 
Este es la famosa Goma 
de Mascar, que más se 
vende en el mundo y se 
fabrica en la más grande, 
más moderna y 
más higiénica 
de las fábricas 
de pastas dulces 
en los Estados 
Unidos. 
C u e s t a muy 
poco y se vende 
en las Boticas, 
D u l c e r í a s y 
Tabaquerías. 
JUICV FRUIT 
• ̂ xTUGO Oíí FR U TA £—2 
W R I G L E Y S i f ^ 
S P E A R M I N T 
J W R i G L E Y S w 
^ C H E W I N G O U M r 
A v a d a 
A p e t i t o 
A c t i v a 
D i g e s t i ó n 
A R O L X X X V Í B DIARIO P E L A JWARINA Agos to 5 de P A G I N A TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
L O S E N I G M A S L I T E R A R I O S 
La musa de Becquer. 
—¿Pero no fué su esposa? 
^-.¿io s e ñ o r . . . 
y se creyó no obstante mucno 
tiempo que la musa de Becauer fué su 
«soosa. Hablo con Cejaüor de este 
problema que en realidad no es enig-
ma pero que es curiosidad. Cejaüor 
«abe de Becquer no sólo lo que ieyo, 
lino también lo que le r ^ i r i e r o n ios 
aue trataron a Becquer. Hace poco 
todavía, falleció el escritor Julio 
Xombela, que fué quien supo mas y 
Hfio más sobre los literatos de su 
fiempo. De Bécquer fué íntimo amigo; 
as primeras poesías que Mzo Bec-
flller bízolas con Campillo y con 
Nombela; y los primeros sueños que 
forjó; ellos los compartieron y bala-
garon.. 
—Hay que terminar un tomo—les 
decía—e Ir con él a la conquista de 
Madrid! j 
y él vino a la conquista de Madrid, 
mas sin terminar el tomo: su madri-
na de Sevilla no aprobaba su afición: 
el camino de las letras que Bécquer 
aspiraba a recorrer, ella se le anto-
jaba pernicioso, contraproducente y 
áspero. Y para libertarse de su fé-
rula y* acabar con los sermones, él 
vino a la conquista de Madr id . . .Ra-
món Rodríguez Correa le recibió cón 
el alma: era.otro de sus amigos de 
Sevilla:—en la Habana babía nacido, 
en Cádiz había estudiado, en Sevilla 
había publicado un pe r iód i co . . . Y en 
cuanto- llegó a la corte con los diez 
y seis "años que contaba, fué al M i -
nisterio de Hacienda, preguntó por el 
ministro y le respondió el portero: 
No tiene novedad, gracias a, 
Dios! 
Pero es que yo quiero v e r l e . . . 
—Pues cómo si no, morena, porque 
le hizo pasar con misterio, después 
" de levantar discretamente los cort i -
! nones de las cuatro puertas, cami-
nando de puntillas y con un dedo en 
la boca.. . Y se sentó Junto a él, y co-
menzó con voz imperceptible: 
—A ver, joven, cuente ustedrí... 
Y Correa, le contó: 
Yo no vengo a descubrirle ningún 
depósito de armas, porque no sé de 
ninguno,. .Yo vengo a pedirle que me 
dé un destino en el gobierno.. . 
Quedóse el subsecretario en una 
pieza: se levantó, miró al chico, tar-
tamudeó por f i n : 
—Caray.. Caray! Me gusta la fres-
cura! 
Y porque le gustaba la frescura, 
concedióle el destino que pedia. Sin 
apelar a hazaña semejante, aquel mis-
mo dia consiguió otro destinito su 
amigo del corazón Adolfo Bécquer. 
* m * 
Pero le duró muy poco.. .No en-
traba en su vocación el acudir a dia-
rio a la oficina, el revolver papelones 
y el ocuparse de números . En su 
mundo interior no había estas cosas: 
había temblores de espuma, relam-
pagúeos de sol, tenacidades de cre-
púsculo y armonías de j i lguero. Y él 
elevaba sus ojos con frecuencia en 
estas perfeciones de su mundo, y 
percibiendo las músicas y admirando 
los colores, se quedaba comp en éxta-
s is— 
Correa procuraba divertirle, sepa-
rarle de sus melancolías, tornarle 
a la realidad.. .Correa tuvo un tiem-
po de bohemia y otro tiempo de for-
tuna; en cuanto empezó a escribir, 
empezó a blandir la sá t i r a y a prodi-
gar el ingenio. . . Sus frases se co-
mentaban, se anotaban, se estruja-
ban para sacarles la miel — Sus fra-
ses declan as í :—"El alma social tiene 
forma de cuchillo: el hombré de inge en esta escuela ya no caben más par-| nio e3 la pUI1ta; el hombre de acción 
vulos.. . 
Correa s© marchó meditabundo; me-
tióse días después en un gabinete de 
lectura; topó un suelto de un perió-
dico en que se ponderaba la conducta 
de los patriotas que denunciaban a las 
autoridades los depósitos de armas.. 
Eran aquellos tiempos de inquietud, 
de revolución, de escándalo; y Correa 
pensé: 
—Esta es la mía! 
Era la suya en efecto: y escribió 
Inmediatamente al excelentísimo se-
ñor ministro, solicitando que le pro-
porcionara ocasión de hacerle una 
confidencia sin temor a Indiscrecio-
nes. "Yo prometo a vuecencia—le 
decía—que no se a r repent i rá de ac-
es el mango". "'Dios hizo primero a 
Adán y luego a Eva; como el autor 
pone la fe de erratas al f in de su l i -
bro". "La buhardilla es la úl t ima es-
tación de una línea fé r rea queden ella 
se bifurca: uno de sus ramales con-
duce al hospital y el otro lleva a la 
gloria ' ' . 
Y se anotaban sus dichos. . . A l f i -
nal del paseo de la Castellana, el que 
había sido alcalde de Madrid y com-
pañero de Sagasta en la emigración, 
don José Abascal, construyera _ un 
hotel. Rodeaba a este hotel un jar-
dincáto extraordinariamente peque-
ñ o . E l dia de la inauguración, Abas-
cal dió un banquete a sus amigos, y 
entre ellos se hal ló Correa; el calor 
ceder a mi deseo, porque sé de un ilu-1 en la sala era asfixiante, y Correa hi 
gar en que se esconden grandes can-Izo esta súpl ica : 
Udades de armas.. ' —.Hombre, Abascal! A ver si abtren 
El señor Subsecretario del Ministro! los balcones para dar un poco de aire 










INadarJremar,̂  ejercicios'araire litíre^soii 
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infanciáídesde hace 60 años.' 
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L a M o d a d e l V e r a n o 
H e b i l l a s p a r a C i n t u r o n e s 
Son tm iprlmor. Lias hay eñ oro y en plata, unas lisas, labradas 
otras y con bellas Incrustaciones. No hay caballero elegante, que 
no la acepte como nota chic de su Indumentaria de Verano. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
©BISPO, 96 . T E L . A-320Í, 
A l t . 5t.-5. 
Bécquer . era más triste, m á s ob** 
curo, más dado a meditar sus senti-
mientos; y Correa le quer ía como a 
un hermano menor, y se ocupaba de 
él continuamente.' Pero no pudo evi-
tar que le echaran al f in de la ofici-
na. Bécquer era poeta y dibujante; 
concebía las cosas de dos modos: 
y primero las pintaba y las escribía 
después . En su mesa de trabajo, los 
papeles de cuentas y de t rámi tes se 
juntaban en m o n t ó n . . 
Y una vez, hal ló le el Jefe "pintan-
do" una poesía que acababa de ocu-
r r í r s e l e : 
•—¿Qué hace usted? 
—Estoy pintando!. . 
—Pues a p i n t a r . . . a la calle! 
T a la calle se fué Bécquer. 
Constantino CABAL. 
L a C a s a d e l P o b r e 
Mesew de Marzo, A b r i l y Mayo 1920. 
Durante los meses de Marzo, Abr i l 
y Mayo del año actual, nuestros in-
greso» llegaron a l a cifra de m i l se. 
senta y cinco pesos con veinte cen. 
tavos por los conceptos siguientes: 
por la subvención del Ayuntamiento 
de la Habana correspondiente a los 
meses de Marzo y A b r i l 200 pesos; 
por ei donativo de una señora ; 450 
pesos; por varios donativos, 80 pe- Quemados 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
I B A N a U E R O R R I V A D O 
i q o m o d ^ o í e J ^ c a c o n l a s v e n t a j á s ^ e l j ^ ^ 
j t T E N a O N l P E R S O N A t ^ l ^ Ü E N n 
rail i 
JIBSOLUTA^RESÉRXÍjÍí 
E N T O D A S c L A S O P E R A C I O N E S ' 
FACILIDADES 
merclof de' Importación 
y'ExportacíónHeniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50, años en la vida comercial 
de este país. 
j a n o . 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, Incluyendo China. 
C A R T A S *DE C R E D I T O ^ 
/ C H E Q U E S <DE VIAJEROS 
' ~ í 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A ^ P R I N C I P A U , 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
sos; >or la recaudación de los aso. 
ciados $335.20. l 
Nuestros gastos llegaron a la el. 
fra da $1148.44 centavos por los md. 
tlvos siguientes; por 231 recibos pa-
ra sus alimentos dado en metálico, 
$401; por 76 recibos de alquileres de 
habitaciones, 152 pesos; por los suel 
dos dw dos Inspectores 95 pesos; por \ 
auxilios al Dispensarlo La Caridad, 
Li220.92 centavos; por los gastos de 
la sopa para 25 mujeres ancianas po 
bres^ 168\ pesos; por socorroat 'en 
efectivo, 54 pesos; 'por gastos varios, 
24 pesos; por el 10 por ciento de los 
cobradores, 33.52 centavos. 
Familias Inscriptas desde su funda-
ción, 2766. ) 1 ^ ' 
Familias socorridas en el trimes-
tre, 317. ! 
Mujeres Inscriptas "desde su funda-
ción, 5582. i 
Mvtjeres socorridas en el trimestre, 
628. | 
Niños Inscriptos desde bu funda-
ción 10082. i 
Niños socorridos en el trimestre, 
1254. | , ! * 
Hombres Inscriptas y socorridos 8. 
«/as Itamlllas «ue han remitido sus 
donativos a La Casa del Pobre; Una 
señora de la Habana,'450 pesos; Be-
tl-Beti , 15 pesos; Un Comerciante de 
de Güines, 10 pesos; En 
nombre de una Señora 16 pesos; se-
ño r i t a Piedad Quintero Madrigal, co-
rrespondiente a los meses de Enero, 
Febrero, Marzo, A b r i l 20 pesos; ^ e ñ o 
r?, Manuela Rodríguez de Escandón 
25 pesos.- » I 1 
Las personas que han hecho donatl 
vos para L a Granjase l í lños Pobres 
del doctor Delfín son: el doctor Fer 
nando Méndez Capote, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, 100 pesos; 
señor Plepiin) Rodríguez 100Í pesos. 
i i Doctor M . Delfín. 
empleados Manuel Cárdenas y a Ino . 
cente Díaz, quienes para ello se va-
len de un menor empleado también 
de la casa. I 
H o r m a ^ c ó r t ó ? 
c ó m o d a / 
e l e g a n t e , 
m u y h o n i t a . 
E n g a m u z á i 
y p i e l h l a n c a H 
l a v a b l e : 
H e r m a h o s f M a t a l o b o s 
| M u r a l l a y H a b a n a . 
ANUNCIO Di 
T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
acusados y presentados ante el Juez 
i Poco después fueron detenidos los 
de Ins t rucc ión . 
¡ Estafa 
El señor Angel Arias Arias Azca-
rraga, Administrador de la Sucursal 
dej. Banco Español , estatílafeida1 en 
Oficios 42, dió cuenta a la Secreta que 
un Individuo que dijo nombrarse J . 
Garriga y ser cliente de la Sucursal 
de "dicha ins t i tuc ión en Pinar del 
•Río, se presemtó hace var io» d ías 
en su oficina y por medio de un chek 
con firmas falsas le estafó la suma 
de 115 pesos. I ) 
De la Secreta 
Dependiente acrasade 
Amado Rodrigues Abréis, vedao 4o 
Corrales 2, denunció Que su depen-
diente Antonio Rojo García, se ha apro 
piado la cantidad de 54 pesos importe 
de velos de señora que le dió para 
entregar en distintas casas y que co-
bró.; • i _ y ' ^ k j í ' ^ n m i l 
Amenazas I 
Manuel García Vivat, domiciliado en 
Florida 59 ,fué acusado por Andrés 
Despaine, del mismo domicilio de ha-
berlo amenazado de muerte. 
i Harto 
Leopoldo Valdés Quesada, dueuo de 
la imprenta establecida en San M i -
guel e Industria dió cuenta a l a se-
creta que de las existencias de papel 
que tiene en su casas, le vienen ha-
ciendo sustracciones, acusando como 
autores de esas sustracciones a sus 
S U C U R S A L E S ! 
R / C L / l No: 57 - OFICIOS 26. 
¿¡VENIDA V E I T A L I A (Catkmo) No. 63. 
M A N Z A N A <DE G O M E Z , por Zataeta.: 
4% C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
I N G L E S 
A viva voz. Educación perfecta del 
oído. Unico método esencialmente 
práct ico, de sorprendentes y rápidos 
resultados. No usamos libros. Sólo 
conversación constante. No hacemos 
perder tiempo. CLASE DIARIA, DIA 
Y NOCHE. Pruebe nuestro sistema y 
pronto hab la rá Inglés.- ACADEMIA 
"ROYAL", San Miguel, 86-88. BAJOS. 
TELEFONO A-6320. 
C6235 8t.-28 
L A C O M P R A D E 
C A S I M I R E S 
N O L A D E J E N P A R A 
U L T I M A H O R A . 
4 4 
E L D A N D F 
A l m a c é n de P A R O S y T E J I D O S 
P é r e z , S u á r e z y C í a . A g u a c a t e 4 7 
Anuncios TRUJILLO MARIN. C. 6328 alt 12t.-2 
^ M I N E R A L W h i f c K O C k 
y J N A T U R A L f m ' T k f e A B L A i T c T ) E S T O M A G O 
W Embotellada en e l mananHal W A U K E S H A . U. S . A . 
^ Unicos importadores: AIARQUETTE y ROCAff£fíT/. Aguiar n? 136. Habana. 
C e r v e z a m e d i a ' ' T r o p i c a l 
^4 
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La Función de Gala en Payret 
"Una velada grata. 
Que ruotivó un lleno extraordina-
r i o en Payret. 
Prudencia Grlffell, al presentarse 
de nuevo ante el público habanero, 
para actuar en una temporada muy 
breve tuvo la idea feliz de ofrecer 
una fiesta teatral en obsequio ^ del 
nuevo Comandante del Alfonso X I I I , 
s eño r González Billón. 
Era así también la fiesta de Pay-
ret, según rezó en los programas, en 
honor de la oficialidad del acoraza-
do y del Excmo. señor Alfredo Ma-
íriátegui. Ministró de Su Majestad 
Católica. 
Actuó la Grlffell . actriz toda alma 
fen el brillante poema dramático de 
Villaespesa, "La Leona de Castilla". 
F u é definitivo su triunfo. 
Reci/biíó aplausos,. 
Aplausos que crecieron al finalizar 
la obra, én una explosión sentida de 
entusiasmo. 
Hubo también, para la mujer todo 
(corazón, flores muy bellas. 
Un houquet lindísimo. 
Tuvo la aplaudida actriz un rasgo 
simpático, al entregar esta ofrenda 
floral , en presencia del público al 
Comandante que ocupaba el gr i l lé 
de la izquierda en compañía del se-
ñor Ministro de España y otras al-
tas personalidades de la colonia. 
D i j o - . • 
"Sefíor: en nombre de Cuba, cuy 3 
cielo azul nos cobija y cuyo sol de 
oro nos besa, os ofrezco estas ro-
sas, que mezclan a sus perfumes el 
croma fragante de la s impatía y del 
amor. Aceptad el homenaje que por 
m i mano os rinde esta isla, que aún 
es patria vuestra por los lazos de 
la sangre y» de la raza que son eter-
nos como Dios." 
El señor González Billón, tomó del 
ramo ima üo r , roja como la sangre, 
y poniendo un beso en ella la colocó 
en manos de la artista. 
Faltaba un número en la fiesta. 
E l que llenaría, a satisfacción, la 
s impat iquís ima Elia de Granados. 
Elia tenía a su cargo el número 
final de la función. 
Tenía que ser bueno. 
Vimos a la maja adorable, bella y 
graciosa como ninguna, haciendo ga-
la de su talento de mujer y de sus fa-
cultades de actriz. 
Bailó Elia gentilmente. 
Se reservaron para ella, que mu-
cho vale, aplausos fogosos. 
Una velada, en suma, llena de en-
cantos. 
Payret, de gala. 
Así ha de estar hoy, al iniciarse 
la temporada de Prudencia Griffell , 
bajo los auspicios de los populares 
empresarios Santos y Artigas. 
La temporada, como he dicho ya, 
es muy corta. 
Vendrá pronto Ragino. 
La función de hoy tiene a MulTa-
loca, la deliciosa4 comediad de los 
Quintero, con la Grifíell en el papel 
de pr^íagonista. 
Se exhibirá antes el episodio se-
gundo de la serie "Atados y Amorda-
zados.'* 
Película de gran Interés. 
P a r a l a s a l u m n a s 
A las personas que piensan p o -
ner en los colegios, c o m o alumnas 
internas, a sus n i ñ a s , nos place 
ofrecerles equipos completos con-
feccionados con arreglo a las con-
diciones exigidas. 
A d e m á s nos es g ra to avisarles 
que tenemos una g r an can t idad 
de h o l á n a listas, lavable , garan-
t izado. 
Alpaca prusia . 
Y perca l f r a n c é s , t a m b i é n p ru -
sia, a listas y de obra . 
R e b a j a 
N U E V A M E S A D E B I L L A R P A R A E L H O G A R 
á^^t^t^Zf^^An, « -vo fr» X>IPin -xr f ^ o f o m f t r t l o c C o m b i n a d a p a r a P i ñ a y C a r a m b o l a s 
( M O D E L O P A T E N T A D O ) 
D e s m o n t a b l e , s e a r m a e n b r e v e t i e m p o . 
N o l a m e j o r a u n a m e s a d e a l t o p r e c i o . 
E n c u a l q u i e r p i e z a d e l a c a s a s e i n s t a l a . 
E n t o d a s c a b e y t e r m i n a d a l a p a r t i d a , 
s e g u a r d a » s i n q u e e s t o r b e . 
O B I S P O N U M . 85 . 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
" L A S E C C I O N X " C O M P O S T E L A 44. 
E n t r e m i e r a s 
•Con que ya tu esposo no sale tanto... ¿Y eso? 
Porque le doy rico café de L a Flor de Tibes 
Bolívar, 37» Teléfono A-3820. 
De la Vida Católica 
I T A L I A 
Jn monumento a Don Bosco.—EpiIo« 
go de un centenario. 
La vida de Don Bosco compendia 
todo un poema de caridad y virtud. 
L a ciudad de Tur ín quiso, en 1315, 
al ocurrir el centenario del héroe 
cristiano, eternizar su memoria con 
mármoles y bronces. Desgraciada-
mente el rumor de la guerra hizo 
caer los cinceles de manos de los 
artistas y arrojó el bronce de los 
alto-reliev<?s en el metal hirviente 
destinado a fundir cañones y ame-
tralladoras. 
Volvió la paz, y despiiés de cinco 
afios de dilación, se inauguró por fin 
el monumento a honra del insigne 
Apóstol de la Juventud pobre y des-
valida. -«1 
Da obra s§. debe al renombrado 
'escultor Gaetano Cellini, y forma un 
hermoso grupo que se alza ante la 
veneranda iglesia de María Auxilia-
dora. 
La ceremonia se efectuó en pre-
sencia de numeroso cone'fírso que 
había acudido de todas las provin-
cias italianas, con asistencia de to-
das las autoridades así religiosas co-
mo civiles y militares. 
T B A K C I A 
Inconsecuencias Badicales 
'"Da Croix" dice que días a t rás la 
hija del ministro de" las Colonias, A l -
berto Sarraut, radical, se ha casa-
do con el comandante Jeambrem. 
En la ceremonia han actuado co-
mo tetigos, entre otras personalida-
des, el jefe del gobierno. 
Un periódico radical, el órgano 
del partido, al relatar la ceremonia, 
no dice más que lo que acabamos de 
apuntas, corriéndose lindamente que 
después de la "marie" los noviips 
concluyeron su boda en la iglesia de 
San Pedro-Gros-Caillou. 
El anticlericalismo de ciertos par-
tidos y de sus periódicos lo encuen-
tran bueno para el público, para el 
c l iente . . . pero no para los amos. Es 
preciso callar discretamente cuando 
el jefe casa a sus hijos en la igle-
sia. 
ARGENTINA 
Un buen ejemplo 
Una humilde criada, qiie vive en 
al ciudad de Córdoba, ha compren-
dido muy bien, según parece por una I 
noticia que leemos en "E l Cruzado", j 
semanario católico de aqiiella ciudad,! 
la importancia de la prensa católica ( 
Ofrecemos, a precios conside-
rablemente rebajados, u n exten-
so y selecto sur t ido de georgettes 
de obra . 
C r e p é s de China, en todos los 
colores. 
Mesalinas de seda. 
Fulares, a precios r e b a j a d í s i -
mos. * 
Voi les de a l g o d ó n estampados. 
O r g a n d í e s . 
Tules de obra , f loreados. 
C r e p é s de a l g o d ó n . . . 
y la gran necesidad que hay de ayu-
dar a su difusión, que no viene a 
ser otra cosa sino la propaganda de 
las vuenas ideas. En la puerta de 
una iglesia de aquella población se 
ponen, para que los tomen gratuita-
mente los t ranseúntes en cada do-
>mingo, cincuenta ejemplares del men-
cionado semanario. "Pues bien, dice 
el mismo periódico, esos cincuenta 
ejemplares los costea con su pecu-
lio particular una joven que oculta 
su nombre y que desempeña el hu-
milde oficio de sirvienta." , 
Como esos cincuenta ejemplares 
cuestan cincuenta centavos, resulta 
que la generosa sirvienta hace en fa-1 
vor de la prensa católica el gasto de 
más de dos pesos mensuales; mucho 
más, evidentemente, que las canti-
dades con que suelen contribuir pa-
ra esa prensa la mayor parte de las 
personas que no ignoran la necesi-
dad de favorecerla y si sacrificio al-
guno podrían ser para con ella mu-
cho más generosas que la humilde 
argentina, cuyo ejemplo es, como muy 
bien dice el mencionado periódico, 
una sublime lección de desprendi-
miento y bien entedida caridad. 
ROMA 
Nuctos ( íenerales de Congregaeiones 
religiosas 
Los Padres Pasionistas escogieron 
por Superior General de su Congre-
gación al Muy Rvdo. Padre Silvio Di 
Vezza, y la Orden Capuchina al Muy 
Rvdo. José Antonio de San Juan por 
Maestro General. 
UN CATOLICO. 
P O R 2 0 C E N T A V O S 
SU TRAJE QUEDARA COMO NUEVO 
del color que usted desee usando: 
El Jabón que lava y tiñe a la vez 
De venta en Droguerías y Farmacias 
Depósito General: RICLA 99.-Haba9a. 
C. 6434 alt. 5t.-5. 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS 
Marca «DOVE" 
E F E R I D A 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
Hace la delicia de los niños* Siempre lo piden. 
La purga oculta en la rica crema, no se advierte* I 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Uodci-earoentt 
tiaco de Cuba. 
Camisas de Dormir 
Payamas D O V E 
Knaguas DOVE 






Agradar Tes carjrichJS que V'. mujer 
exige, cuando corapra ropa interior, es 
un problema arduo. Tie ahí )a razón 
por la cua.1 los originad ores de la Ho-
pa Interior,, vnarca "DOVE," ban te-
nido tanto fcjitp en es*x> ramo, pues )o-> 
graron, después de ruuoli.'.-s estudios, con-
feccionar rcodelos que por su sencillez 
y por su gusto artístii'O, —separándose 
por complet'J de lo ordinario en cunnto 
se refiere a adornos Innecesarios,—lle-
garon finahiiente a satisfacer en todo 
y por todo los deseos de todas las da-
mas. 
Pero el esi.jlo no es la única cualidad 
de la marca "DOVE." »ues hay que te-
ner en cuenta que adeii?.s de su buen 
gusto artístico, reúne la superioridad 
de sus matnriales, contección Inmejo-. 
rabie; en fin, lo que puede llatra-rse 
en artículo que no deja rada que desear. 
Si quiere queOar cotnpletamente sa-
tisfecho, exija siempre la marca "DO-
V E , " que encontrará do Tenta en todas 
las tiendas de importancia. 
Hacemos o'erlas esp eciales a los corrierclantea 
DOVB 
D. E. SICHER k COMPANY 




Camisas de Día DOVE 
CTJBRK-corsés D O V E 
Camisa sobre DOVE 
Traje Atlético D O V E 
L E O F R E C E M O S : 
Pai'a sus pecas, para sus barros, para sus manchas, para las deco-
loraciones de su cutis; para sus arrugas, para su "doble barba," para el 
exceso de grasa en sus piernas o en los brazos; para sus espinillas; para 
sus párpados inflamados; para sus ojos cansados; para hermosear su 
busto, hombros y cuello; para fortalecer los músculos de su cara . . . ¡un 
específico en cada caso! 
"SECRETOS DE BELLEZA DE MISS E. ARDEN, DE PARIS T 
NEW-YORK.J' 
Lugares de venta: la "CASA DE HIERRO," Obispo G8; y Pe luquer ía 
"COSTA', Industria, 119, oasi esquina a San Rafael. Pida allí, o escri-
biendo al Apartado de Correos 1915, nuestro catálogo. 
Carnet Gacetillero 
CALENDARIO.—Jueves 5 de Agos-
to. Nuestra Señora, de las Nieves y I 
San Edmigio obispo. — La casa de ^ 
cuervo y sobrinos, san rafael y aguí- j 
la, ha vendido muchas preciosas jo-
yas para obsequiar a las Nieves.—La | 
América, sonbrerer ía de moda de i 
o'reilly 88, vende muchos panamás y 
sombreros pajilla a los elegantes y 
sobre todo a los turistas. 
ACTUALIDAD.—Lo es el auge del 
Banco Internacional. Véase lo que 
contesta a uno de sus consultores: 
E l día 30 de junio de 1920 tenía el 
Banco Internacional cincuenta y seis 
mi l clientes. Y esa alta cifra de de-
positantes—que usted puede deducir 
por la' cantidad proporcional de che-
ques que recibe,— es el argumento 
que testifica la bondad suficiente de 
nuestro servicio. 
La prueba irrebatible de que un 
Banco proporciona servicio satisfac-
torio, debe buscarse en la cantidad de 
personas que lé confían sus operacio-
nes de crédi to. 
No es menos convincente el hecho 
de la popularidad que alcanza la ópe-
ra, gran bazar de galiano 70, vestidos 
completos y blusas de todas clases; 
ropa excelente para colegialas. 
NOMBRES GENTELICIÓS.—De mu. 
chos pueblos de España conviene sa-
ber cómo se designa a sus nativos. 
Iremos dando algunos por orden al" 
f abético: 
Abadin (Lugo) abadíenses. 1 
Acebedo (Orense) acebedos. 
Acebo (Cáceres) acebanos. 
Aoechuchal (Badajoz) acebuchale. 
ños. 
Adra (Almería) abderitanos. 
Alagón (Zaragoza) alagoneros. 
Alava, Alaveses y alavenses. 
Albacete, albaceteños. 
Albaida (Valencia) albaidenses. 
Albar rac ín (Teruel) albarracien-
ses. , 
La casa de langwith, obispo G6, ven-
de toda clase de art ículos de apicul-
tura; surtido completo; y libros que 
enseñan en español o en inglés todo 
lo concerniente a la cría de abejas. 
CURIOSIDAD—Se ha comprobado 
que la luz es un importante factor en 
la producción del azúcar, porque re-
cientes investigaciones han demostra-
do que el contenido de azúcar de la 
planta depende do la cantidad dé luz 
el sol que recibe.—En la catalana los 
que gustan, de lo bueno deben i r a 
comprar el sabroso moscatel de Sit-
ges y las conservas Pedrerol tan sa-
ludables para ,el es tómago. — Cham-
pion moya tiene para esos calores las 
más elegantes pajamas y camisas de 
dormir frescas y suaves. 
BENEFICIOS DE LA PRENSA.— 
Para guardar la ropa no hay como 
envolverla, en periódicos y si es po-
sible recién impresos. !B1 olor de t i n -
ta es mejor que cuanta bola de al-
canfor o naftalina se haya inventado. 
— E l calzado "ussía ' ' para señoras y 
el llamado " t i tán ' ' para caballeros es 
el que la moda impone. Lo hay en las 
principales peleterías.—Los señores 
carballal, san rafael 136, tienen los 
sillones de mimbre con cretonas más 
elegantes que ahora se usan. No hay 
chalet donde no los haya. 
COSAS D E L MUNDO.—Una señora 
le dice a su modisto: 
—Hágame el favor de enviarme tres 
facturas; una de 50 pesos, que vale 
para mí ; otra de 90, para que la vea 
mi marido, y otra de 150 para ense-
ñá r se l a a mis amigas.—La perfume-
ría de crusellas tiene una especiali-
dad sin competencia: ios polvos de 
arroz hiél de vaca; lo más fresco y 
oloroso.—En la bomba, gran peltería 
de la manzana de gómez. frente a 
campoamor, hay muy buen calzado y 
toda clase de ar t ículos de viaje; ma-
letas, baúles, carteras, todo de alta 
novedad. 
PENSAJJjlENTO Todas las leyes 
que se dictan tienen por base la des-
confianza; ninguna descansa en la 
v i r tud de los ciudadanos.—La casa de 
ramos, o'reilly 91, tiene toda clase de 
objetos religiosos, cuadros sacros, 
crucifijos, cálices etc. a precios mó-
dicoa. 
nales 
E L DR. LUIS DE SOLO 
lili Dr. Luis de Solo y Farrés 
participa que ha trasladado su bufrf 
a los altos de la casa calle de Aguk 
número 55, esquina a Tejadillo y nf' 
en el mismo local ha quedado in%ts 
lada la Notaría Pública a cargo d i 
Dr. Tomás Salaya y de la Fuente. 
LEONEL SMITH. 
Se encuentra en la Quinta de De 
pendientes donde sufrió una delicada 
operación quirúrgica nuestro querido 
amigo el señor Leoned Smith. 
Fué realizada la operación por el 
'hábil e intel i gente cirujano doctor 
Félix P a g é s . 
Que pronto se encuentre coraplet¿.' 
mente restablecido el stimado omigo 
Smith, son nustros deseos. 
5 D I A 
Blusas finísimas de Seda, Georgett, Muselina, Nan-
souk, colores claros a S2.00 y 3.00. 
Vestidos Franceses, última moda con 3^ de rebaja 
en sus precios. Visite hoy 
L a M o d a P r á c t i c a 
G A L I A N O 3 5 
lt.-5. 
T O R T O L I T A S D E A M O R 
LA ULTIMA EXhx£S!0N DE LA MODA 
Pintados a mano en gran variedad de colores y con padrones de Ga-
lalit. Pídalo en su tienda y no saldrá sin comprarlo. 
L A F O R T U N A 
Calvet, Díaz y Ca., S en C. 
LUZ, 21. APARTADO 528. HABANA 
29186 5 Ag. 
L A H A B O N D E 
en su nuevo local 
S A N R A F A E L N ü m . 1 2 
(Antiguo local de la Joyería " L a Acacia'9) 
A l abrir esta nueva casa, se han puesto a ia venta gran can-
tidad de mercancías, recién llegadas de Europa. Las últimas nove-
dades de los mejores talleres de París. 
Ropa íntima para damas, juegos de cama. Vestidos, Batas, Blusas, 
Sayas y Enaguas. 
Habilitaciones para novias, que son un ensueño. 
La renovación de novedades es constante. 
L A M A I S O N D E B L A N C 
SAN RAFAEL 12 
S á b a n a s H i l o P u r o 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N e p t u n o . ) X e l é f o n o : A - 6 2 5 9 H a b a n a . 
c 65GS 
a s o ixxxvm D ! Á R ? 0 DE L A M A R I N A Agosto 5 de i P A G W A CINCO 
N o t a s 
La Academia de canta "Filarmó-
nica Italiana", tan acertadamente di-
iírida por mis buenos amigos los es-
t^ns Farelli-Bovi, se ha trasladado 
de la Calle 14 a Calzada 127 entre 10 
tt 13 en el Vedado. 
Noticia ésta, que gustoso doy a sus 
alumnos y amistades. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
jita Consuelo Sánchez por el Joven 
jlanuel Miguel.^ 
I Del Club Femenino. i 
E l sábado próximo 7 de los co-
rrientes tendrá lugar en el domici-
lio del "Club Femenino- de Cuba 
•ata importante conferencia el se-i 
•fior Arturo Montó. 
Figurarán en el programa algunos 
números artísticos desempeñados por 
esociados. '• . 
Comenzará a la 9 p. m. 
"Aspiraciones" 
Recibo la elegante revista que edi-
tan y sostienen jóvenes conocidos-
Un buen número. 
Material excelente, grabados nue-
vos en gran número y una lujosa pre 
tentación. • ' 
Vale la pena de leerse. 
E n Cojlmar. I 
Orandes fiestas se preparan. 
E n celebración de la Patrona del 
lugar, Nuestra Señora del Carmen, el 
próximo sábado, y el domingo habrá 
grandes fiestas en Cojimar. Se ha 
combinado un bonito programa y es 
seguro que Cojimar estará de gala. 
Todo esto el sábado. i 
E l domingo, fiesta en la Ermita y 
algunas diversiones por la tarde. 
No faltará el baile. i 
noy. ' i - ^-^'W^m 
L a velada del Trianón, el elegante 
salón del Vedado que obtiene a diario 
llenos. I '• W 4¡ 
L a de mañana, viernes, es de moda, 
con el estreno de Gloriosa Aven 
tura. I 
Cinta preciosa. I 
i T N T E B O O . 
Cristalería de Arte 
Los más origlnal«s y artistlco-i en ja-
rros para flores, ¡Inforas. lámparas bom-
boneras, en dirersidad -le tonMictodep, 
de los conocidos fabrlrí'ntís Gallé, Ki-
rhard, Adeüate y palrpout. 
"IiA CASA QfTNTAXA" 
At. de Italia Cantes Ciliano): T4 y 76. 
Teléfono A-420). 
4 -
« v e . de I t a l i a y 
— San. J o s é . 
E s e l t e l é f o n o d e 
U FLOR CUB ifü 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e lo s m e -
j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
FELIZ VIAJE 
En el vapor Infanta Isabel, que sal-
Mrá de este puerto sobre el 15 del ac-
tual embarcará con rmpbo a España 
nuestro particular anílga Benjamín 
afenéndez, acreditado comerciante de 
testa plaza. 
Se dirige en viaje de recreo con 
objeto de visitar a sus padres en As-
turias y después recorrer los princi-
pales centros fabriles de Europa don-
de hará compras para enviarlas des-
de allí a Cuba donde lo representa-
rá su hermano Constantino Menéndez 
en su gran establecimiento de teji-
dos y confecciones, intitulado L a 
Princesa, sito en Compostela y Je. 
sús María. 
Deseamos de todo corazón a Ben-
jamín Menéndez una travesía feliz, 
una estancia agradable en l a Pe4 
nfnsula al lado de sus queirdos pa-
dres y un pronto regreso a Cuba don-
de tanto se le admira y se le quiere 




> $ 6 . 5 0 , $ 9 . 0 0 y $ 1 2 . 7 5 
de V o i l e bordados y 
blancos con detalles de 
color . 
No p ie rda esta opor tun idad . 
E n la ciudad de la Hábana, a quince 
de Julio de mil novecientos veinte, 
reunidos los señores que suscriben en 
el salón de actos del Casino Español 
de esta ciudad, para tratar de la for? 
mación de la "Lága Nacional de E s -
grima" se tomó el siguiente acuerlo: 
UNICO; constituir un Comitó Pro-
visional presidido por el senador Wi-
fredo Fernández, en el que fungirán 
de Secretarios los Sres. Dres. Eduar-
do Escasena y Carlos Jiménez de la 
Torre, y de vocales todos los señores 
Directores de periódicos de esta ca-
pital, y Presidentes de las Sociedades 
Sportivas, asesorado dicho Coi .ite 
por los profesores de armas de esta 
capital. 
Y para constancia se levanta la 
presente acta que firman los presen-
tes. Senador Wifredo Fernández, Co-
5 . R A F - A E L y M DEb L A B R A - A n r e ^ á g u i l a -
mandante Ramón Font, Dr. Eduardo Sr. Enrique Morales, Dr. Raúl Calon-
Escasena, Dr. Carlos Jiménez, de la je, Dr. Julio A. Guzmán, Coronel An-
Torre, Dr. José R. del Cueto, Dr. F i - m B. Lagueruela. Dr. O. Coronado, 
terre, Sr. Ricardo Gispert, Dr. José Dr. Santiago García, Sr. Feredico Cas-
Perera, Sr. Juan Bonch, Sr. Enrique ? till0| Sr. Francisco J . Zayas, Sr. Luis 
R. Izquierdo, Sr. José S. y Acosta, Sr. Márquez, Capitán José A. Cabrera, 
i L , Antar, General • Eduardo Guzmán, Dr. Oscar de los Reyes, Sr. E . Rebo-
M E R C A D O NEOYORQUINO 
TSCE OtTBA SVGAB COBPORATIOIl 
"Saer* Torfc, Agosto, 5. 
Lias acciones coninnes d© la Cuba Cana cerraron ayer a «ÍSfié coa nérdida 
«e medio p<int.o en cada una dfl la* 2,100 rendidas. L.as preferidas cenaron H 
77.%, sin cambio en la cotiTiaciín en las SOO vendidas. 
£A BCXiSA 
SMiera Torlr, Agosto, 5. 
"Ayer l>nbo un tono de rii-s confianza. Franca Jemand.i -en rn.'orM t*. 
rrevlarios y los valores rnás activor. muestran tend^ncto^renoner^ M nu-
S T a ; ^ " ' 8 ^ 61 Pr01,6SltO lntoI^tado por U% ^ S ^ e ^ u e ^ n y ^ 
BONOS 
^u«ra York, Agosto, 4, Cotizaoionea de ayen 
3>© la Libertad, del. . ? , . S.% 
Primeros del. 4. 
Segundos del. 4 
J rimeros del. 4.% 
Segundos del. «t.í? 
Ttrceros del. 4 ¿¿ 
Cuartos del 4"íi 
Vnited States Victorr. - . s l C 


















IT INTIMAS VBIíTAS V OKEBTAS 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Bailroad. . . . 
Havana Electric cons. 
îrt)an American Sugnr. 
y-izy or Boraeaux. 
Angio-French, . . . . 
Ĵ uba exterior. 
City of Lyons. . . . * 
*;Hy of Marsoilles. . . 
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A b a n i c o " P E R F E C C 
Con ©legante patrón de fino acabado en caña brava, flexible varillage 
y de los más preciosos y artísticos dibujos, puede, sin duda alguna, com-
petir ventajosamente con cualquier de los otros diseños que se ofrecen 
actualmente. 
De venta en 
E L A S I A " 
D e J u l i o C h a o s * P i n 
ALMACEN IMPORTADOR. SAN R A F A E L No. 15. TELEFONO A.5742. 
C. 6541 alt. 
HAB ANA. 
6t.-5. f 
llar y Lorsa, Sr. José Barroso, Sr. 
Luis Comas R., Sr. Fernando Calvez, 
Sr. Pedro Lavin. Profesor Eduardo 
Alessou. Sr. J . Quesada Torres, Re-
presentante Vicente Alonso Puig, Sr. 
Enrique Andino, Profesor Aurelio 
Granados, Sr. Elias L . Maduro, Sr . 
Armando Díaz Silvera, Dr. José E n -
rique Muñiz, Sr. Manuel Gómez Va-
llesj Sr. Joaquín Vidal, Sr. Evelio Al-
varez del Real, Coronel Eugenio Sil-
va, Profesor Oscar Mauro Camacho, 
Profesor Alfredo Camacho, Sr. Alonso 
Celorlo, General Gustavo G. Salas, 
Sr. Eduardo Cardenal, Capitán, Pió 
Alonso, Comandante Luis Gusausti, 
Sr. C. Azpeitia, Sr. |Ianuel Gómez, 
Sr. Juan A. Marcos. 
Unos repartos desam-
parados. 
En una carta muy bien razonada., 
suscrita por gran número de vecinos, 
personas respetables que han adqui-
rido terrenos y han fabricado, y así 
lian Conseguido fomentar un vecin-
dario /que cómprente los repartos 
"Buen Rletiro^V "Loma Llajves", 
"Oriental'' "Zaldo y Salmón,'' en Ma-
rianao, nos piden aquellos que inte-
resemos de las autoridades corres-
pondientes que se les otorgue un po-
co de seguirad personal destacando 
algunos vigilantes por aquellos ba-
rrios; que s© les conceda un buzón 
en sitio céntrico y que se provea de 
i alumbrado. Además nos participan 
que una legión de chiquillos les ha-
¡ ce imposible la vida con sus disparos 
{ de piedras contra ventanas y árboles 
i y su gritería infernal. 
Verdaderamente val© la pena de 
que la Autoridad tome cartas en el 
asunto y que vale por un barrio ha-
I hitado por familias tranquilas y de-
' centes que merecen ser atendidas. 
Vía. O'A 
Todo le Asus ta . . . . 
S u s nervios amargan su existen-
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l c 
lo mps m í n i m o . , 
Z L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a los n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
SE V E N D E E N TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
BOLSA D E LONDRES 
LONTUIES. agosto 4.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 40 114. 
Unidos de la Hnbana, SO. 
BOLSA D E M A D R I D 






V e s t i d o s d e T u l y 
V o i l e . 
S a y a 3 G a b a r d i n a y 
P i q u é . 
B l u s a s d e V o i l e y 
O r g a n d í . 
En tedos estos artículos de Verano 
tenemos uoa gran rebaja 
en los precios 
L A ESTRELLA d e l a MODA 
v o o r ^ F - f c o o i o r A E ^ 
nORTfettSlA 5 0 L A 5 y C o . <S. fert C . 
f H f c P T U n O 6 6 fcsp a v5. r M C 0 L A 3 . - T & k . A - 7 0 Q 4 
N e p t u n o y s a n N i c o l á s L A F I L O S O F I A N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
O f r e c e u n a g r a n r e a l i z a c i ó n d e t r a j e s d u r a n t e el m e s d e A g o s t o . D i v e r s o s e s t i l o s y m o d e l o s e n 
o r o f u s i ó n s e l e c t a e n O r g a n d í , V o i l e , L i n ó n y H o l á n . D e s d e $ 8 a S O . 
Vea cuanto antes nuestra exposición. LIZ41A Y Ca. Neptuno y San Nicolás. Telfs. A 
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l TIO ESIIUO 
(CUENTO) 
i—¿No conociste—me dijo Juan ] 
& mi tio Emilio? i 
Cuando éramos chicos y ihaciamos 
alguna diablura, nos decían: —¡Como 
vuelvas a las andadas, te llevaremos 
con tu tio E m i l i o ! - Y esta amenaza 
era mano de santo. 
Sin embargo, el tío Emilio no era 
malo para nosotros. ¡Nos hacia ca-
ricias y hasta nos daba bombones. 
En el fondo no se hubiera necesitado | 
mucho para que en vez de temerle, , 
le hubiésemos tomado cariño. Pero | 
nuestros padres nos incitaban a te- j 
nerle miedo y odio. 
Empezaban por aborrecerle y des- ; 
prtciarle ellos. Cuando mi padre, 
quería hacer rabiar a mi madre, lo ; 
habdaba de tío Emilio y le decía: j 
Tu hermano.—De ese modo no po- j 
día ser que le tluvicsemos cariño. i 
Pero lo que más afeábamos en tío 
Emilio era que nos diese dulces en 
mal estado. Cuando no estaban duros, 
no estaban enteros, y viceversa. Tío 
Emilio compraba sus golosinas bara-
titas. También le recriminábamos 
por su áspera barba, que nos lastima-
ba las mejillas. 
Dos veces al año había que ir a 
almorzar en su casa. ¡Ah! ¡Qué al-
muerzo! Reuníase allí toda la fami-
lia, y. la cosa no tenía nad1. de ale-
gre. Los Vindard estaban de malas 
con los Fargeau, y los Fargeau an-
daban a la greña con los Bonru, que 
los humillaban con su lujo. Tio Emi-
lio era quizá quien más cohibido se 
mostraba: hacía el gasto (de la con-
versación, se entiende), y hasta se 
liubiera dicho que quería apaciguar 
aquellos odios. ¡Trabajo inútil! 
—Emilio, ¿por qué nos invita usted 
a todos juntos?—le preguntó Vindard i 
o Fargeau. 
—Porque me gusta encontrarme en 
íamília—respondió tío Emilio. 
Pero ni Vindard ni Fargeau se de-
jaban engañar; en reaiidad, lo que I 
quería el tio era ahorrarse un al- I 
muerzo. Y ni Vindard ni Fargeau hu- I 
hieran dejado de ir por nada del mun- j 
do. ¡Había de por medio una heren-j 
cia! , . ¡ 
L a tal herencia tenía la culpa de | 
que ninguno de ellos acabase de to- , 
mar un juicio ¿ategórico sobre el tío i 
Emilio Consideraban como una cosa ¡ 
repugnante aquella avaricia, que se 
manifestaba en mil detalles, y en su 
interior, no obstante, pensaban que 
aquello les favorecía, pues de ese mo-
do tendrían más que heredar. De 
suerte oue en la práctica, demostrá-
banle mucha sumisión cuando le te 
nían delante, y le sacaban tiras de 
pellejo cuando volvía la espalda. 
—¿Se han fijado ustedes en la cria. , 
da?—decía Vflndard—¡Es todavía ^ 
más fea que la anterior! Parece que 
las escoge adrede para que al vehlas 
se nos quite el apetito! ¡Así le que-
dan más sobras! 
—Pues lo que es yo—decía la seño-
ra de Bondu—como hasta hartarme 
para darle una lección. 
— i Y la treta de la medicina?—de-
cía Fargeau..—Nos toma por unos 
tontos. Esa botella de jarabe que le 
trae la criada para que tome una cu-
charadita contra el catarro, lo que 
tiene dentro es benedictino. ¡Me ha 
dado el olor en la nariz-! 
E n efecto, a tio Emilio siempre Te 
había gustado la bebida. Sólo que 
ya se había vuelto tan avaro, que ni 
siquiera bebía. Antes había sido pró-
digo y mi madre recordaba con en-
ternecimiento que a los veinte años 
hasta tenía trampas. 
Con aquel régimen ¿3 economías, 
tio Emilio duró poco. Cierto día, los 
Vindard, los, Fargeau y los Bodu hu-
bieron de reunirse en mi casa, no pa-
ra almorzar, sino pura enterarse de j 
lo qhe heredaban. Buscaron el tes-
tamento y encontraron la cartita si-
guíente: 
"Queridísimos sobrino? —decía — 
Pienso en el momento en que leáis 
esta carta. Echaréis pestes contra mí. 
Como acostumbráis a hacerlo. 
No protestéis; lo sé . Pero lo que • 
más siento es tener que confesaros 
que no tenéis razón para ello, pues 
no soy un avaro como os figuráis, sino 
un pobre. E n cierto momento de mi 
vida hice un mal negocio y me arrui-
né; sólo me quedaron unos cuartos 
para ir tirando. . .Nunca quise decí-
roslo por orgullo y también por te-
mor, porque en las familias nadie mi-
ra hden a un pariente pobre. He pre-
ferido que me odiaseis por mi taca-
ñería. Hoy os pido perdón por el 
desencanto que voy a proporciona-
ros. Os pido también perdón por los 
almuerzos tan escasos con que os ob-
sequié en vida. ¡Si supiéraois cuán-
tos quebraderos de cabeza me cos-
taban! Y pido por último perdón a mis 
sobrinitos por los dulce ; tan malos ¡ 
que les daba... Qnizá hubiera hecho | 
mejor en no darles nada. ¡Pero los i 
quería tanto!..." 
Un silencio consternado acogió la j 
lectura de la carta. Pero lo que a | 
todos hacía enmudecer no era la pie- ¡ 
dad por el difunto, sino despecho por 
verse burlados en sus esperanzas de 
heredar. E n aquel momento entró mi 
primo con la botella, de la cual to-
maba una cucharada después de las 
comidas. 
— ¡Uf! —exclamó.— Lo he probado 
y no es benedictino, sino creosota. 
Entonces Vindard tradujo el1 senti-
miento complejo de que todos se 
hallaban poseídos. 
—¡Cuidado que hay que ser tonto—; 
dijo—para gastar el dinero en medi-
cinas! 
Andrés B I R A B E A U 
de esta noche se pondrá en escena la 
humorada lírica en seis cuadros Las 
aventuras de Colón* 
E n segunda, doble, E l Capricho de 
una Reina y E l Prínci^.j Bohemio. 
• jf * 
CAIUPOAMOR 
Para hoy, día de moda, se anuncia 
el estreno de la cinta Interpretada por 
el pugilista americano James J . Cor-
bett, titulada E l Príncipe de la Ave-
nida. 
En el resto del prograna figuran 
interesantes cintas del repertorio de 
la Universal. 
En las tandas de costumbre se pa-
sará el noveno episodio dtr la serie 
E l León de la Sierra. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedía en tres 
actos E l Trancazo. 
• • • 
ALUAWBBA 
En la China, E l anillo de pelo y 
Ponchinyurria en New York son las 
obras que se anuncian par las tan-
das de esta noche. 
• • • 
FAUSTO 
Función ae moda. 
E n las tandas de las cinc- y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la in-
teresante cinta de la marca Para-
mount-Artcraft, en cinco actos, titu-
lada Un seguro amoroso, por Bryant 
Washburn. 
En la tanda de las ocho y media, 
el Circuito de los Teatros Unidos de 
América presentará al genial actor 
Dustin Farnum en la producción dra-
mática en ocho actos titulada Los 
hermanos corsos. 
RTALTO 
En las tandas de las dos, de las 
co y cuarto y de las ocl.o y media, la 
Liberty Film Co. presentará al nota-
ble actor Tom Mix en el drama en 
cinco actos titulado E l Vencedor. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y media y de las nueve y tres 
cuartos, se anuncia el drama titulado 
Juramento trágico, por, la bella actriz 
Virginia Pearson. 
A la una, a las cuatro y a las siete 
y medía, la notable cinta titulada E l 
Volcán, interpretada por Leah Baird. 
•k ir -k 
YERDUJí 
Consulado y Animas. * 
E n la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
E n segunda, estreno del quinto epi-
sodio de la serie L a dama gris, titu-
lado E l precipcio terrible. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
Progenitura, por Raftzri Brunette, 
E n la cuarta. E l cacique de la isla, 
en siete actos, por William Couterray. 
xtÜTAL 
Películas cómicas se proyectarán i 
en la tanda inácial. 
E n segunda, estreno d ' episodio | 
quinto de la serie L a dama gris, titu- ! 
lado E l precipicio terrible. 
En tercera, el drama .en siete actos 
E l cacique de la Isla Man, por Wi-
lliam Courtney. 
E n la cuarta. Progenitura, drama i 
en cinco actos por Raftzzí Brunette. 
; 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarto, tercer episo-
dio de E l peligro oculto, titulado L a 
victoria del aviador y cuarto episodio 
Un rayo providencial. 
En tercera, E l Traidor, en cinco ac-
tos, por Grace Carlito. 
OLIMPIO 
Función de moda. 
E n las tandas de las íres y de las 
ocho menos cuarto se pasará la pelí-
cula de serie titulada E l peligro ocul-
to, por el famoso actor Perico Metra 
Ha, y la cinta en cinco actos E l timt 
del amor, por Edítth Roberts. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se proyectará la cinta de la Para-
mount en siete r-ctos Milagro de amor 
por un grupo de excelentes artistas. 
• * ¥ 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se exhí irá la 
cinta Primavera silvestre, por Gladys 
Leslie. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a 
gran personilla, por Mae Marsh. ! 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tr^s cuartos y diez y 
cuarto. E l combate, por Anita Ste-
wart. 
it -k 'k 
CífJLATERRA 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: L a Coristilla, por Mae 
March. , 
Secciones de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: A puño lim-
pio, por William Desmond. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y dv las diez 
y cuarto: Falsos colores, por Francis 
Bushman. 
if. 3L jL 
MAXIM 
En primera, cintas cómicas. 
E n segunda, Arco Iriz. 
Y en tercera. Un solo tiro, por Roy 
Stewart. 
E l día 16, estreno de la cinta de 
los funerales de Joselito (Gallito). 
A PESAR DEL EXITO FRANCO QUE HA TENIDO Y ESTA TENIENDO 
VENTA 
N U E S T R A 
t o d a v í a n o s q u e d a n a l g u n o s c i e n t o s de t r a j e s ; l o s c u a l e s c o n s t i t u y e n l a m á s 
f ina s e l e c c i ó n de ROPA DE VERANO, q u e u s t e d p u e d a e n c o n t r a r e n e s t a c i u d a d . 
P A L M B E A C H . A L P A C A S , D E S E D A . M U S E L I N A S . S E D A S 
S H A N T U N G S , Y P O P L I N S Y D R I L E S B L A N C O S . 
T o d o con u n 2 0 p o r c i e n t o de d e s c u e n t o e n l o s p r e c i o s m a F c a d o s q u e de por 
s í s o n s u m a m e n t e b a j o s . 
l A C U D A A N T E S Q U E S E A T A R D E ! 
¡ ¡ A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D Q U E P O C A S V E C E S 
S E P R E S E N T A Y Q U E S O L O L A O F R E C E N i 
o n q u i l l o y G a l o f r 
O B I S P O 22, frente al B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C658S l t-5 
Pronto, E l León, por A- eli Sid-
1 ney. 
I • • • 
¡ FORTÍOS 
i En las tandas de la una y de las 
siete, las cintas cómicas Juanillo de drón 
¡ rumb^. y Escándalo en un hospital, 
i E n las tandas de las dos, de las 
I cuatro, de las seis y de las nueve, la 
interesante cinta E l Lobo, ror el gran y 15 de E l Caso Cárter y las películas 
actor Earle Williams. 
En las tandas de las t.t;, de las 
cinco, de las ocho y de Ir diez, la 
cinta en cinco actos Novela de un la-
cOmicas Carlitos en amor y harina, 
Géneros húmedos y Por valor recibi-
do. 
* ¥ * 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
I RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
Hoy se exhibirán los episodios 14 I L A MARINA 
AUTOMOVILE 
Los más elegantes y mejores trabajados en bronce, metal y aluminio, 
S I N G E R 
es el a u t o m ó v i l m á s caro de los Estados Unidos. Los millonarios lo usan porque gastan el di-
nero una sola vez. 
á 
E n la Habana hay a u t o m ó v i l e s S I N G E R , trabajando hace seis años sin necesidad de 
haber usado una pieza de repuesto. 
Oomo ejemplo es tá el del Sr. Mart ínez , T u l i p á n 16, que hace un viaje semanal a Cárdenas , 
E s t a agencia tiene tamibién de venta el afamadlo coche fabricado en Barce lona; 8 a 10 
H . P . E s p a ñ a , que obtuvo la medalla de oro en las ú l t i m a s carreras de Barcelona. Es te au-
t o m ó v i l e s tará en la Habana a ú l t imo de Julio. 
También tenemos el afamado. 
C O L U M B I A S I X 
c 
de seis cilindros, tipo Sport. 
P ida los camiones D E N B Y de una a siete toneladas; tenemos para entregar en el acto. 
Firmamos compromisos para la entrega inmediata de los potentes camiones Hispano 
Suiza de P a r í s y Guadala j a r a . 
S / L V A Y C U B A S 
? R A D O 5 0 . N E P T U N O 2 0 5 . T E L E F O N O S : A - 4 4 2 6 - M - 1 1 S 7 
^ F A U S T O " 
s e 
P A T E E T 
Lia compañía de comedia y drama 
de la notable actriz española Pru-
dencia Grifell, que debutó anoche en 
el rojo coliseo con brillante éxito, 
pondrá en escena esta noohe la come-
dia dramática en tres actos, ortsinal 
de los hermanos Quiutero, Malvaíoca, 
con el siguiente reparto: 
Malvalwca, señora Grifell; Herma-
na Piedad, señorita Leaño; Juanela, 
señorita Terradas; Teresona, señora 
Pujol; Doña Curqueta, señora Ponsr 
Mariquita, señora Iboa; Alfonsa, se-
ñora Iboa; Dionisia, señora Ronnéu; 
Leonardo, señor Palacios: Salvador, 
señor Sierra; Tío Jerónimo, señor 
Berrlo; Martin el Ciego, señor Be-
rrio; Loblto. señor Imper'al; Barra-
bás, señor Conera; Un operario, se-
ñor Rodríguez. 
Antes de la representación de Mak-
valoca se pasará el segundo episodio 
de la canta Atados y amordazados 
• • * 
MAUTT 
, E n la primera tanda de la función 
CINES CBRRECCiONAlES 
Jb u n c i ó n C o r r i d a 
Pues señor: encontré al hombre 
que no recuerdo quién es, 
un hombre insignificante, 
vulgar, con aspecto de 
andar de alimento como 
desvestido; nada bien, 
ün hombre de esos que viven 
como Dios les dá a entender, 
a tropezones, y en cuanto 
se encuentran dentro de un tren 
formando cola en el centro 
por falta de asiento, o a píe 
en tranvía, se disparan 
contra el primero que ven 
de aspecto fácil, diciendo 
— ¡Qué escándalo! ¿Ha visto usted 
cosa igual? Todos los días 
a las once es un belén 
lo que pasa con los carros, 
nadie se entiende; a la vez 
lo asaltan por todas partes 
en ciertos cruceros, cien 
personas que se encaraman 
donde pueden. ¡Esto es 
un choteo! Sólo en Cuba 
tal escándalo se ve.— 
SI el otro asiente se anima 
y continúa:—¡Tener 
para almorzar medía hora 
y vuelta al bate después, 
donde se pelea duro 
el tasajo .hasta las seis, 
sin tomar un vaso de agua, 
tiene timba! ¡Y vaya usted 
a tomar carros! 
E l otro 
sonríe a todo. 
—No ven 
las empresas, cóntlnüa, 
que deben corresponder 
al pueblo, que es el que sufr/-
y poner más carros, pues 
amor con amor se paga, 
o doy para que me den. 
E l otro se apea; entonces 
el hombre busca con quien 
pegar la hebra. Ha subido 
un conocido y él es 
la víctima.—¿Qué tal, chico? 
—Ahí vamos. 
—Yo pensé 
que andabas de viaje. 
— E s claro 
como la luz ¿no me'ves? 
de viaje estoy -al reparto 
de las Cañas; voy a píe 
y en coche; lo que se estila 
—^Un esc&ndalo! 
—¿Y que hacer? 
Yo, chico, tenía el pasaje 
sacado, pero se fué 
el gerente sin pensarlo. . . 
—¿Qué gerente? 
—Don Manuel 
Benzoeta, el de la casa 
donde trabajo. 
— Tú? Amén. 
—Sí, chico, y trabajo duro 
desde las siete a las seis. 
—¿No será de seis a siete? 
y aun es mucho, que el barrf 
un almacén o una tienda 
lleva menos. Dices que, 
sino oí mal has perdido 
un pasaje? 
—Por tener 
enferma a mi mí madre, y luego 
por lo otro. 
—Ya, ya sé. 
—¿Para dónde era el pasaje? 
—Para -,Nueva York. 
—Pues bien, 
llévan^elo a la( oficina 
yo iré por tí, pagaré 
lo que vale. Ya lo sabes 
tourista. 
Se apea en 
Galiano con x transferencia 
a la Víblora. 
No bien 
desaparece, la emprende 
con el primero que ve 
accesible a su ridicula 
charla:—¿Leyó usted ayer 
el Heraldo? ¡Caballeros, 
¡Vaya con José Miguel! 
Ese arrolla. ¡Tiene timba! 
Lo recibió el Camagfiey 
tocando la ühamhbelona, 
gritando a más no poder. . 
A mí me llamó a su casa 
del Prado habrá nueve o die 
días para que dijera 
qué me convenia ser, 
representante o conserje 
de la escuela de Atarés. 
Como estoy por el trabajo 
personal, bajo la ley, 
del Estado, francamente, 
no supe qué responder. 
Miróle la nueva víctima 
de la cabeza a los piés 
y sin responderle nada, 
ni una palabra, se fué 
a ocupar dentro del carro 
un asiento que en aquel 
mismo instante le dejaba 
un cura viejo, francés. 
Como quedaba yo solo 
en la plataforma, él, 
el tipo hablador, volviós 
hacía mí pensando en 
darme mi parte de lata, 
pero yo, fino y' cortés, 
¿cómo no? le hice un salude 
con la cabeza, y después 
entré en el carro y senteme 
sobre un chino.. . sin querer. 
C. 
, E v < T a r ^ 
Las moscas, tarTabund-ini 
el Verano, llevan siXretf^ 
bíos de todas las e n f e ^ a d e t 
T A N G L E F O D T 
Sanitario Destructor de Mcsc« 
T A N G L E F O O T . envMve , 
moscas en un barniz. ^ \ Ú \ ¿ 1 
que se esparzan sus niK-roff 
y gérmenes. 
T A N G L E F O O T . irnp.de gue |as 
moscas lleven microbios al h.h 
ron de su niño, a su leche a • 
juguetes, a su estera y también! 
los alimentos de toda la familia 
COMPRE 
TANGLEFOOT 
••a Ib Bedefa. WGLEPOOT 
T A N G L E F O O T , no es venenoso 
Se pone en cualquier parte y to-
das las moscas de la casa nUe 
dan presas en TANGLEFOOT. 
T A N G L E F O O T , debe usarse 
siempfe, por limpio, seguro sa 
nitario y exento de peligros. 
T A N G L E F O O T . se vende en 
farmacias y tiendas de víveres 
FABRICADO SOLO POR 
T H E O . & W . T H U M C o . 
Urand» RapMs. Mich u. s. \. 
Hafis Brotas Co. 
O'REILLY 106 
I 
Telegramas áe! Ejército 
Recibidos en el Departamento (l( 
Direcciónt 
Disparos 
E l £-jmer teniente Fernández, des'1 
de Cienfuego.s comunica que en' la Co 
lonia Caridad Rogelio Leouard hirV 
con dos disparos de anua de" taege 
a Rafael H i vero Sánchez, habiéndose •• 
presentado a la Jefatura de Policía 
de Pal mi ra, dcspuOü de consumar el | 
hecho. 
Ahoracado 
El jefe de! 'luintu dist.ricto Militír. 
Uabana infunua que en la finca Mal, 
trntó dei ikutío de Vega, ténuiuo da 
Nueva Paz apareció ahorcado un iu. 
uividiio que i);) ha podido ser iden-
tificado, 
Choque 
El primer teniente Caral:«'.llo, des.' 
de Artemisa, participa que ni la ca. 
rreteia del Central Filar de &que! 
término, chocó una guagua automó. 
vil con un automóvil Ford ambos ma 
ueáados por los chofers José Parh 
y Antonio Velez González, resultando 
heridos grave este último y la seño, 
ra María Teresa Cruz y coa lesiones 
leevs al chofers José Pork y varios 
pasajeros y que el hecho fué por im-
prudencia dei chauffeur Antonio Ve. 
liz. | 
Lo mató el tren 
E l primer teniente Prado, desde A. 
de Pasajeros, comunica que en aque. 
Ua localidad fué muerto casualmenU 
por una .locomotora del ferrocarril 
Cuban Central el español Manuel Ca. 
•«•aballudo González. 
Se fracturó una pierna 
El sargento Prado, desde Navajas) 
Informa que en la estación de! Ferro-
carril de auuella localidad al tomar 
el tren de viajeros de Jagcey Grande 
a Cárdenas Francisco Nodarse sufrió 
a fractura del pie derecho al ser 
arrollado casualmente por dicho tren 
Caña quemada 
E l sargento Arauz de Preston par-
ticipa que en Punía de Cuaba se que-
marón noroximadamente 120.000 arro 
has de caña de la United Fruit Co. 






















































Y C O L O N . T E L F . A - 4 3 2 1 . 
E l T e m p l o d e P a r a m o u n t - A r t c r a f t P i c t u r e s . 
J U E V E S 5 . V I E R N E S 6 . 
R E G I A N O C H E D E M O D A 
T a n d a s d e 5 y 9 . 4 5 . G r a n d i o s o y s e n s a c i o n a l e s t r e n o e n C u b a . 
L a C a s a P a r a m o u n t - A r t c r a f t p r e s e n t a e l e s t r e n o e n , C u b a , d e l a i n t e r e s a n t e c i n t a d r a m á t i c a i 
e n c i n c o g r a n d e s a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o y e r e n i a l a c t o r B r y a n t W a s h b u r n , q u e 
l l e v a p o r t í t u l o : 
Estampas de Arte 
De la casa de Wilson hemos recibi-
do una colección de estampas en co-
lores que son verdaderas preciosida-
des artísticas para adornos de sala, 
y de oficinas. Los señores Santos Al-
varado y Compañía, están poniendo 
su casa, la tan famosa de Wilson, 
Obispo 51. como un museo de arte. 
Libros bien empastados, jarrones, 
blbelots. perfumería selecta y todas 
las revistas, magazine y modas del 
día. Por eso siempre está el estable-
cimiento muy concurrido. 
i : 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s , I 
4 4 
U N S E G U R O A M O R O S O 
9 9 
(INSURANCE LO V E ) . (ENGLIS T I E L B S ) . R E P E R T O R I O S E L E C T O D E L A CARIBBEAN F I L M CO. ANIMAS 18. HABANA. —CUBA. 
H K. N N 
Sábado estreno INOCENCIA Y VICIO, por la gentil JUNE CAPRIGB.—Lunes estreno LA LADRONA VIRTUOSA., por la genial actriz EN1D 
NNETT. —Miércoles 11, reestreno P E R L A S ESCONDIDAS, por S E S S I E HAYAKAV 
til L I L A L E E . Sábado, estreno de una sensacional cinta que se anunciará oportuuamcnt 
WA. —Jueves, dia de moda estreno La Hija del Lobo, por la gen-
tt-S 
C l u b F e m e n i n o 
L a Presidenta del Club Femenino 
de Cuba, señora Pilar Jorge de Tello, 
nos ha invitado a la fiesta cultural 
que se celebrará en la Casa Club, 
Malecón 310, altos, el sábado 7, a 
las nueve de la noche, con arreglo 
al programa siguiente: 
I . —a Capricho Español. Nogues. 
b") Minuct. Paderewskl. 
Piano por la señorita Guillermina 
Rodríguez. 
I I . —"Tirar la llave". Juan de Dios 
Peza. 
Recitación, seflorita Loló de la To-
rriente. 
TU.—al Romanza. Mendhelson. 
b) Fantasle Bohemie. Puccini. 
Mandolina y Piano por las señori-
tas Julia Secades y Gloria Gross. 
IV.—Conferencia. Confidencial so-
bre Eeminismo por el señor Arturo 
Montó. ' \ 
Muchas «ráelas ñor la Invitación. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a 
A r m i ñ a n l a pi®1 
femenina , la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENVA EN FARMACIAS 
Y SEDERÍAS 
i P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué deHenriMonnief 
P A R I S 
A S O L X X X V U l 
D I A R I O D £ L A M A R I N A A g o s t o 5 d e 1 9 2 0 P A G 1 M N A á l K T 
P A R A L A S D A M A S 
P o r Ba C o n d e s a «Se C a n t i l e n a 
SL A B T E M E S C R I B I E 
itió Por 1 
r l b i r ' b i e n es pensar o sent i r a i . - ¿ e i l ^ es t i lo elegante y 
vai^a l a pena tíe ser conocido, , s e n c i l l o ; c o r t ^ con los SUperiores 
que l a tuve, puedo d e c i r l o ; es 
suegra é l s i m u l a d a . 
o t r a e sc r ib i r car tas y y a sean estas de 
f a m i l i a , de f e l i c i t a c i ó n , de p é s a m e , o 
de cua lqu ie r o t r o g é n e r o , deben estar 
N ^ . . . h ab l a con u n a s e ñ o r a de m u 
cha edad, cuyo m a y o r e m p e ñ o e s t r i 
ba en o c u l t a r l a , y con l a m á s i m p e r 
i c o n T o T a m i i o s , ' y famlViar y c a r i ñ o s o donable i n d i s c r e c i ó n le p r e g u n t a : 
A s i g n e n con e x a c t i t u d , f f , r l l i ( l a d con los par ientes y al legados. j — ¿ C u a n t o s anos t iene usted? 
V a r a l legar a esta d i f íc i l i ^ 1 " ^ E1 esc r ib i r con é n f a s i s y a f e c t a c i ó n 1 A lo que e l l a contesta:—Cada uno 
n indispensables c ier tos t ™ ™ ^ | e<. r i d í c u l o v acusa p e d a n t e r í a . Debe t iene l a edad que representa . 
f rpuaratorios y u n verdadero es iuer- , evl tarse a toda costa ese h o r r i b l e de- —Tiene us ted r a z ó n , s e ñ o r a ^ r e p l i 
iv idad de e s p í r i t u , s in ?1 c u a l | y no p re sc ind i r nul lca) a l d i r i 
puede asegurarse que no sur jen iab . ^ e ^ a lgu i en de l a n a t u r a l i d a d , l a 
prePa 
de activ zo 
Ideas 
gurarse e  sur jen las ¡ 
r - , . o « u a i h p I sen"1162 y el buen gusto, el enemigo cap i t a l aei j •> 
^ e s c r í f i r : e l l a imp ide pensar; 
- - i a con las 
v u l g a r e s ; 
^ e f r „ v e los planes; se asoc n l adeBtru>e ios P es vu lgares 
f ^ í í e el rehacer y v a r i a r ; en u n a 
[rttf í% es l a causa de que los que 
f S a n escr ibir b ien , no escr iban, y 
í o pasen de m e d i a n í a s los que 
S í a n ser notabi l idades. 
AHí.más de esa s ó l i d a p r e p a r a c i ó n 
i r a " que es l a i n s t r u c c i ó n , e l es-
^ i h i r bien requiere, en p r i m e r lugar , 
f S L c ó n n a t u r a l ; hab i t ua r el es-
^ t u a la r e f l e x i ó n , a f i rmando su 
P J I f rac ión , y su sentido c r í t i c o pa-
pe i7er estudiar s iempre a l autor de 
To S i t o v Saber escuchar a los 
„ue hablan b ien ; todo eso Perfeccio 
S f v completa l a p r o p i a sens ibi l idad, 
u propia i n s p i r a c i ó n , cuando esta no 
L t a s e y de este modo se va adqu i -
S d o reper tor io p rop io , personal 
nínnpsto de observaciones, notas y 
c o m p a ñ o n e s , de las vidas, j u i c io s 
Kr sentimientos ajenos. 
Para escribir b ien hay que ev i ta r 
rml icual esmero l a s e r v i l i m i t a c i ó n 
y las frases hechas, a fin de que pue-
da surgir la i n v e n c i ó n propia , que no del b i porque te gusta 
^ nxio^ r.-.áo nn^ el a n á l i s i s , i ^ i „. «s en realidad, m á s que el a n á l i s i s , 
aue se muestra bajo f o r m a s - b i e n d i -
versas, ya definiendo, y a na r r ando o 
describiendo. L a i n v e n c i ó n es perfec-
ta cuando logra p r o d u c i r l a i m p r e -
sión de la rea l idad y entonces cana 
fra«e, cada concepto, es o l re f le jo y 
la expres ión de l a manera de ser m o -
ral e intelectual de su au tor . 
La elocuencia y el est i lo , son el 
complemenlto del b ien -escribir. E n 
rigor, la ú n i c a y un ive r sa l r e g l a de 
estilo, es la propiedad de los t á r m i -
nos, pues s in propiedad, n i pueden 
ser ve r íd icos , n i claros, na tura les y 
precisos. 
Estas son las ideas generales que 
deben tener presentes aquellas perso-
nas que tienen afición a esc r ib i r y a 
dedicarse a trabajos l i t e r a r i o s : las 
demás, basta con que hagan u n estu-
dio especial del ar te epis tolar , pues-
to dne lo probable es que se l i m i t e n 
CELOS 
¿ Q u e s i yo tengo celos, me preguntas? 
¿ p e r o acaso no ves lo que te adoro? 
las pasiones del mundo todas jun tas 
no i g u a l a n a l amor que yo atesoro. 
Tengo celos del sol que luz. t e ofrece, 
de l a t i e r r a que habi tas , 
del b lanco lecho que t u cuerpo mece 
y del a i re en que vives y te agi tas ; 
del c l ave l que en tus r izos se confunde 
para hacer te m á s be l l a y seductora, 
de l a l á g r i m a a rd ien te que se fundo 
en tus ojos y en ellos se evapora. 
Tengo celos del ave que te canta, 
del a i re que te besa, 
del c o l l a r que rodea t u garganta , 
de l a c á r c e l de raso en que e s t á s 
( p r e s a . . . 
y de l a rosa, cuyo a roma aspiras 
y del agua que bebes en t u boca, 
y del d ibu jo que con gusto m i r a s 
y del agudo chis te que te c h o c a . . . 
Tengo celos de l m a l porque te es-
(pan ta ; 
có N - ; pero hasta ahora no h a b í a 
logrado comprender e l i n f i n i t o . 
de l a g l o r i a i n m o r t a l , porque te en-
(canta ; 
del i n f i e rno voraz , porque te asusta. 
¿ Q u e s i yo tengo celos? ¡Y lo ignoras ! 
¡ T e n g o celos de t o d o ! . . . Tengo celos 
del azul de los cielos, 
tengo celos del Dios , a qu ien adoras. 
M a n u e l Ee ina . 
B E P O S T E B I A 
Queso He lado de r a i n i l l a . 15ara doce 
personas 
Se cuece u n l i t r o de leche con v a l - j 
n i l l a . E n o t r a cacerola se ponen diez1 
yemas con 200 gramos de a z ú c a r e n | 
polvo. Se mueve b ien con una e s p á t u - j 
l a , y se le a ñ a d e l a leche poco a poco,! 
estando unos momentos sobre e l fue- j 
go y en seguida se pasa por u n t a m i z i 
fino. 
A c o n t i n u a c i ó n se deja en f r i a r b i e n 
y se h i e l a en l a sorbetera como c u a l -
' q u i e r o t r o helado. A medida que v a 
¡ H e l á n d o s e , se v a removiendo b ien con 
l a e s p á t u l a de l a sorbetera a fin de 
que resu l te finísimo. 
Cuando haya obtenido l a suficiente 
consistencia, se l l e n a u n molde a l to 
de los de helado " l l amados de Que-
sos," se cubre con u n poco de papel 
e s p a ñ o l , se t apa b i en con l a tapadera . í 
manteca de vaca po r los bordes y se 
pone ent re h i e lo picado y sal gorda , ] 
duran te siete cuar tos de hora . 
A l momento de s e r v i r l o se pasa e l 
Queso Helado del molde a u n a fuente 
cub ie r t a con u n a se rv i l l e t a . 
Sí se quiere adornar , e l res to del 
helado que sobre en l a sorbetera se 
pone den t ro de u n a manga de paste-
l e r í a , con b o q u i l l a r i zada grande y 
se guarnece e l helado, fo rmando cor -
dones a l rededor . 
A N E C D O T A S 
—¿ Con que te casas, Leonor ? 
— S í . 
— ¿ Y con q u i é n ? 
—Con L u i s X , el he rmano de M a -
r í a . 
— ¿ D e modo que vas ,a tener u n a 
c u ñ a d a ? 
—Claro e s t á . 
—Pues no te cases: c r é e m e . 
—Pero ¿ p o r q u é ? 
-Por nada, por una p e q u e ñ e z - ¿ T ú 
é n i c a C a K ü c a 
El Vaticano VcncedoL 
LO QUE D I C E U N ANARQUISTA 
" L a Lectura DominU-al" en su t i rada 
correspondiente a l 19 de junio traduce 
. l o s j siguientes pArrafoi; ^e C-uarles Ma- i 
sabes lo qae es una c u n a d a ? . . . Y o ha to , el anarquista mi l i t an te en la j 
• "Frase L ib re . " 
C E F 
C A B E Z 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n sa l e s n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o ^ 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN U ETIQUETA 
U N I C O A G E N T E E N C U B A : 
C L A U D I O C O N DI 
S A N F E L I P E 4 . — T E L E F . 1 -2735 . 
i & S T A 
L A U n i C A Y L E : O I T I M A 
5 A L n E P A T I C A 
f A D R I G A D A P O R 5 R I 5 T 0 L r M Y & R S 0 0 . B R O O K L I N . 
fiestas de Santa Juana de Arco, no -so-¡ l a misma condición de vosotros, esen-
lameate en Grecia sino hasta en -luiza > ctiadle. ¡R icos ! es vu.-stro iguaL 'Po-
creen que ha llegado ]a hora de esta- bres! Es •vuestro hsrirano. Os bidé 
blecer la Nunciatura Apostólica, (jue os améis. No hay des pater mo^ter, 
En Suiza el Concejo Nacional iom6 \ uno r-ara el plobayo y otro para el aris-
Ta cartas en el asunto y so van a en-j t ó c r a t a . No hay m;s que un Pater mos-
taUlar iaimediatamente las negociado- fcer. No hay dos Cristo, uno d e m ó c r a t a 
, nea. y otro absoluto: sólo bay un Cristo 
Las relaciones con l a Santa Sede y I otemo, un Cristo Señor, a s í de r.u Igle-
el Gobierno de Berna h a b í a n quedado ; uia, como de todas las formas •:iudablea 
in-orrumpidas de^de la a g i t a c i ó n a n t i - . porque se riyen los puo-Mos y naciones; 
católica de 1ST1 proniovida por Bis- j t n solo Cristo aue reconcilia en sí a 
marrek. i todos los hombres. Sin que jaraá.^ se 
L a primera Nunciatura establecida en j canse, les t-stá repit iendo: ¡ P a x , paz! 
Suiza data de 1579 y . en í a su asiento ' i L a paz sea con vosotros! ¡ H a y a paz 
"De la gigantesca guerra que ha con- ) 
vertido a Europa en ruinas, devorando 
hombres por millones j riquezas por 
millares de millones, sólo ha resultado 
hasta ahora un venced-«r: el Vaticano. 
"Hace quince años pr recta haber l le-
¡ A T E N C I O N ! « 1 1 / * 
En c o n f l r m a c i ^ ^ lo anterior, ^ a n : j ̂ ^ V ^ S P ^ 1 ^ T K ^ ^ ^ . 
TITANO. D E I ^ ^^P^0 de Pranv.ii va arrastran-
en l a ciudad de Lucerna. 
La autoridad e influencia de la Santa 
Sede se reconocen hssta en las naciones 
protestantes; tres de las c'-ales, Ingla-
terra. Holanda y Prusía. , mantienen ya 
misione» oficiales en oí Vaticano, y con 
la entrada de Suiza s u b i r í a n a 24 los 
países que tienen embijadas y repre-
sentantes ante la Santa Sede. 
EXCURSION E U C A P I S H C A A A B T E -
M I SA 
Señor Cronista Religioso del D I A U I O 
DE L A M A B I N A . 
" ¿ P o d r í a usted declrtn© a qué van 
a Artemisa •/—Un curioso." 
Vamos a r-repagar la fraternidad en-
tre los hombres. 
Allí vamos a decir a tiobres y ricos. 
lEcce Agnus De i ! ¡ E s t e es el Corde-
ro de Dios! ¡Ahí t ené i s la Host ia! ;Oh 
hombres a quienes la •.•iqueza y. l a po-
breza tienen separado» en dos campos 
•v wiestos en los dos polos de la socie-
dad: Ahí tené i s a un Dios que puede 
reconciliarlos, porque ha reunido en si 
riqueza y la pobreza' ¡E l es el gran 
Rico y el gran Pobre! E l gran Rico, 
porque habiendo criado los cielos, es 
su propietario: el gran Pobre, porque 
entre vosotros! 
Vamos, pues, a Artemisa a rendir ho-
menaje, pobres y ricos, a nuevtro Co-
món Redentor, presente en la Santa 
E u c a r i s t í a , 
Si usted quiere puede agregarse a los 
excursionistas, d is f ru tará de un magn í -
fico espectáculo , oirá grandes oradoras 
y un rico -h-sayuno. 
E l bi l le te cuesta $2 á0; y puede ad-
qui r i r lo en el Convento de San Fran-
cisco o en el de TTrs'iTiíias. 
gado a su término. " ¡ E s un cadáver! ," literato Mauricio Barré;,- en el qu'i se 
dec ían soberbiamente los que, descono- declara fiesta nacional el día aedicado I 
ciendo en absoluto la his tor ia y sus en- a Santa Juana de Ar^-o, que es el se-
sefianzas, no ven m á s que los hechos que gundo Domingo de Mayo de cada año. | 
se suceden eí-da d í a . A l mismo tiempo se aprobó, en ho- ! 
"Ellos ignoran que la iglesia no es nor de la Santa y he-oma, la creación J 
nunca más , temible que cuando parece de un monumento nacional en la ciu-
L A F I E S T A D E SANTA u u-n^*. j ño a otras naciones hasta ahoro host i 
ARCO FIESTA NACIONAL i les o indiferentes para que procuren re 
Sin debates y en me'iio de unánimes ' lacionarse cen el Vatio -no. Desde que ! ha renunciado a todo cor nuestro amor, 
rplausos, la Cámara do Diputados vo- ol Gobierno de Mil lerand inició el mo- | y encerrado en el taberaí-culo, sólo quie-
tó el proyecto propuesto por el insigne j vimiento cor la embajuila especial que re verse cerc-ido do vuestras limosnas. 
despachó a Roma, con ocasión de las .-.Ricos y po l res ! Ah í le t ené i s , as de 
E l buen juicio de la mayoría de las 
Empresas más prominentes del mundo 
en comprar Camiones W H I T E 




Prematuramente la han enterrado los 
que hasta ahora lo han pretendido ha-
cer, y prematuramente lo ha rán todos 
los pobres imitadores de estos enterra-
dores de una in s t i t uc ión inmorta l . Sin 
darse cuenta reconocen que la Iglesia 
ptisee una vida quie ninamna otra i n s t i -
tución de las que en "ida que ninguna 
otra in s t i t uc ión de las que en el mun-
do haya gomado. Reconocer que ha exis-
tido más que todas ellas, confesar que 
cuando parece muerta ee; decir, cuando 
los poderes del mundo nan hecho todo 
lo que estaba a su alcnr-ce por acabar 
con ella, y la han dejado, s e g á n ellos 
opinaban, herida de muerte o muerta, 
aún entoncet. es, no solamente temible, 
sino hasta i'iás temible oue cuando no 
lo perseguían, eso es reconocer en ella 
una vida que no tiene hniá l en todo el 
mundo visible Ese sol-) hecho de que 
sus onemlgos no puedsn matarlr y en-
terrarla, esa vida perenne que la ven 
disfrutar a t r a v é s de los siglos, eso 
deber ía atraer a los prurtentcs a formar 
alianzas con olla, o a oyectarse con e! 
esritritu que 1» h ^ e 4nvnortal y que a 
ellos d a r í a longevidad t a l como el mun-
do no ha conocido. ¿ P o r qué no lo 
hacen ? 
el •igar donde f u i dad de R u i n en 
martirizada. 
E l proyecto es def iní ' ivo, . , por haber 
va sido adoptado por f l Senado. ? 







E l D i r e c t o r i o de l a "Cand ida tu r a i 
N ú m e r o U n o " en nombre da l a ' ' A g r u . | 
p a c i ó n Reg iona l D e m o c r á t i c a " i n v i t a 
a sus afi l iados y todos los socior» 
del Cent ro Gal lego a u n cambio de 
impres iones sobre asuntos de urgen te , 
estudio é i n t e r é s pa ra nues t ra " A g r u - | 
p a c i ó n ' ' y e l Cent ro Gal lego; cuyo j 
acto se e f e c t u a r á en Eg ido n ú m e r o ] 
2-A, al tos , e l d í a 6 (v ie rnes) a las 8 | 
p. m . 
E l d i r e c t o r i o . 
29311 * 6 ag., m . y t 
Visítenos boy mismo 
y p o d r e m o s d e m o s t r a r l e q u e 
n u e s t r o s p r e c i o s e s t á n r e -
d u c i d o s a s u ú l t i m a e x p r e -
s i ó n . 
E n l a s p r o p i a s f á b r i c a s 
n o p o d r á n o f r e c e r l e e l c a l -
z a d o m á s b a r a t o n i m á s m o -
d e r n o . 
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^n el cabef'r. ^ ^ c e s . horro 
teo0 ^ ^ r a ^ en^e^Ca;i^ "n a t a n t e . 
T - U a n L u ^ o añ?di¿- rC-
^ ^ ^ n a u Í á 0 ^e?' ? 6iete afi08-
e i ™ * ? ^ 0 m-'tar de haber sa-
fc10. ^ a^il0!, s« hi io . . . no aabla 
»! ü?0 ^ adv^?™{0lTiclar PSta ^^toria. 
' h^150^ d» M™Íen to a- trono "e Luis 
l oi. ̂  bien - r í r Í ,ma- nie ^ recordrt. 
«n l ^ ^ r f 'leí palaolo de Ma-
' •^2 «le a c-.m k de iSan ^ i - t í n . en 
vis iumh^ b"rS',é- trasnochado,, 
^lacio ál >Tt;". lo rasaba en 
lo que buscaba—me dlie.—Ese hombre 
esta solo. El cielo t ele envía.-' Acer-
ouéme, pues, apoyé la ru.nta do m i da-
pa en él pocho ríe aquel hombre y le 
pedí c o r t é s n e n t e la bolPA. Pero do re-
pente ia.jza un gr i to , riña docena da 
mocetones se arrojan schre mí. Me'co-
pen; me atan y me l loran a l Chatelet. 
?m f1?11,"6 rRe sis'11" un Iiovnbre. En el 
Chatelet v i a a.quel hombro a la I u k , 
y ¿con quif-n diréis que me e n c o n t r é ? 
Con monseñor el c-nde de Valols. :nl 
«ntii-uo amo. . . Entono, e ciuzó por mi 
imasrinacion una idea, una idea que, sin 
ouda, me la in sp i r é el diablo. 
— "Monseñor—le dije en voz baja-os 
concedo oelu. d í a s de niazo para poner-
me yn l ibertad. Si no lo hacéis , yo 
eS!:Vrme i:,ara O'oe me lleven a 
i J ^ Í ?cia 2í9 rey 'üc f ra í le la y le con* 
« ^ t i . í P ! aT-"r^s üe la- Teina Margarita 
co nel c..nde Carlos de V a l o i s . . . " 
«.fiSÍSE^** 56 p',,so H ^ ' l " - Me mlr6 y rnurmuro. aterrado: ••; Lancero*. Bígot-
, —El mismo, monseñor -d i le r o seguro 
Qe ' i ' t imidado. 1 J ' se''uro 
\úfJí ^Z™6*?^0--1*' « » ! palabra-Antes de ceno d í a s serú-s l ibre y r i o . " 
in7Ál^J^Aqueda- B*'* «n m i n u t o ! -in t e r rumpió cm aquel moû nt* BuriJAn. 
n a r ^ n ^ n ^ " , Me 4St}X)í tranquilamente, peisuadido dt- que Valéis iba, en efe-to 3 ponerme en libertad. A l terí-er d ía 
^b1o7oU1añV la ' i fU6r^ a h u s c a r ^ H nti o ó levailte .«oy alec-re. Me 
tó^^l v e ^ d u ^ s 0 ^ 
Bi^iSín.'"16 tC,tl0 eSt0 '•!^"ceS?. . . -di jo 
por ^odr e. l o l i"1"4 n,xe ,:le l>"ROuen 
que resignarme a adoptar el oficio do 
hombre honrado y que unirme a alguien 
que en caso de necesidai pueda de íen-
dern^e. 
— ¡Amén! —dijo Burlrlí'in - Y diüie, •qué 
fué ^e Ju^ni to? Me interesa ese chi j 
q u i l l " . . . 
— (Oso es lo que mmc-» sabido. Co-
mo tampoco logx-é averiguar lo que fué 
de r u madre, la dama de Dranaarih.... 
Pero, sin duda, morirír» a consecuencia 
. de la p u ñ a l a d a de Margarita. 
1 E l relato de Lancf 'o t Bigome sólo 
| pareció inspirar t . Buridfin un mediajio 
interés . Pero, en realio id , h a b í a escu-
«.-liado con profunda a tención aquella 
ext raña historia en la que la reina 
1 Margarita lepre-sentaba un pauel que 
le parecía inveros ími l , dada su reputa-
ción de virtuosa. 
— Procura l o encontrarte de manos n. 
boca con el conde de V:ilois—dijo, dis-
poniéndose a salir. 
—Pues eso es lo que me sucedió ano-
che. Estuve a punto de caer er.tre sus 
xedes como vn imbécil . ¡Nues t r r torcer 
encuentro será el temihl.-.! ¡Uno de los 
dos, o Valois o yo, t end í5 que sucumbir! 
i Señor—añadió Lancelot Bigorne, — os 
¡ a c o m p a ñ o ; desde este • ismo minstante 
comienzo a prestar servicio ctírca de 
vos. 
—Sea—dijo Bnridín : — l igúeme a dis-
¡ tancla hasta cierta ca^a, én la que en-
traré,- y a lapnerta de la cual me es-
1 perarAs. 
' Dicho esto, Buridán naió. sacó su ca-
; bailo de u n í cuadra contigua a la Men-
da, montó, -.e dirigió ha'ia la calle Vie-
ile-Barbette d), y siguió en toda su lon-
1 gitud esva vía, en la i.ue había Algu-
nas casas, reparadas nn;'S do otras por 
' grr^des .lardines. Pronto a las casas 
' sucedieron las chozas, para ro aparecer 
l después 'ñas que algui'.c. q^p otro 'mer-
j lo. Y delante de una de estes huer-
1 ( i l Después calle Vieja del Temiilc. 
tos, delante de E l Huerto do Jas- Ro . 
sas, fué donde Bur idán se p a r ó 
Como ya. hemos dicho, Bur idán iba 
a caballo. En aquella época, por una 
'.nfinidad de razones, la princip'Jl do la«i 
cuales ora el estado d--» saciedad de las 
calles, solo transitaban a pie las per-
sonas a las cuales su fortuna no per-
mitía mantener una cab.Ugadurs. 
Bur idán . puos, al iptiarse i n t o E l 
Huerto de "as Rosas, ontregó la brida 
de su caballo a Lancelut, quo ie h J b í a 
seguido a pie. 
Cuando Bicorne vió quo su nuevo amo 
se paraba en aquel suio. dió 'nuestras 
del -nás tproCundo eaturor-
Pero Bur idán no repa ré en ese asom-
bro, y, con el corazén palpitante, empu-
jó la puerta de la corea, que estaba, 
entreabierta, como de c .stumbr»-. 
E n efecto; el joven (amés había ido 
al Huerto de las llosas sino en pleno 
día. Y como s a b í a cuál era la hora do 
su leggada, Gillonne t e r í a siempre cui-
dado de áb r i i la puertfi de la cerca. 
Bur idán ponet ró , pues, en e1 huerto, 
que cruzé con la rapidez de un enamo-
rado. No hsy nadie más diligente que 
los enamorados, excepto, t a l vez, los 
acreodorsy; pero después de todo, un 
<na.morado ¿no es ima e~pec?e de aórée-
Oor? Y la inversa (si se quieie llegar 
al fondo de las cosós), ;. no se puede 
considerar al acreedor como un ennrao-
rado de! dinero? En f1os saltos llejíó 
Bur idán a la puerta de la tranquila 
y alegre casita, que estaba abierta tam 
bién. 
— ¡ M i r t i l a ! ¡Querida Mi r t i l a '—muimu 
ró Bur idán, creyende uq».-, como de cos-
tumbre, p u l inda prometida había f a l i -
do a su encuentro y le esperaba d e t r á s 
de aqueila puerta. 
Mirtila no estaba *1M. 
Buridfin entró en el salón de la ''ása. 
la única habitación qv.e conocí", Xadie 
Todo estaba tranquilo, como de urdí-
, narlo, sumido en un silencio que sólo 
' turbaban loa cantos de los verderones y 
de les jilgueros en la inmediata cerca 
del huerto. 
Un rayo de sol tambado por los cris-
tales de la ventana i l u uinaba esta ha-
bi tac ión , en la que tantas reces t ioca-
ra Juraü ien tds con la mujer a quien 
a maba. 
—; Gil lonne!—gri tó Bur idán con voz 
ahogada. 
Vaciló un ii.stante, lur-.go, muy pál ido, 
con el porazón oprimid >, empegó a re-
correr la casa de arriba abajo. No se 
le ocur r ía Kt'ijB que una cosa. 
M i r t i l a hab í a cov.tc.f" no su amor a 
maese I-escot. Maese Lescot, acaudala-
do hurgué?, rechazaba sin dignarse si-
quieva. conocerlo, a armel a G^jien su 
bija amaba, y para separar inmediata-
menfe a I j s novios, hablase llevado aexo 
conrinu.> a M i r t i l a . 
Pero como en «mor le, único que cau-
sa verdadera desesperación es el no ser 
amado, coon. Bur idán ^abía que su ter-
nura era correspondida, el ser.timlsnto 
cue experimentaba parecía más bien un 
sentimiento fíe calera. 
—Antes d*- tr-^s d í s s - m u r m u r a b a . — 
íintes de tres días qnejro haber encon-
trado a ese Lescot. a ese endemoniado 
tapicero, a ese bá rba ro qwe hace l lorar 
0 M i r t i l a . y si no consigo qu-; tenga 
mejores sentimientos, i por el cie.'o!, rap-
to a la muchacha en las barbas del vie-
i j o . . 
Cuando reflc-xlonabi eftas cosas sen-
I tado en el sillón en l u t M i r t i l a j ^ c o s -
i í umbraba sentarse, de pálido que es-
j taba'se puso lívido e! c orr-izén couí'.nzó 
.a palpitarle, s in t ió u n í oleada de an-
gustia, que le om-imló cl pecho y com-
i p rend ió que sólo entoi ees entraba en 
I su. alma Ja desesperac'''m, con, •'ste ra-
zonamiento • c-srvaíitoso, por su sencillez 
i y su verosíiu'.litud 
l —Ko es maese Claudio Lescot el que 
se ha llevado a M i l t i l a . M i r t i l a hubie-
se encontrado el medio de enviar aquí 
a Guillonne hoy por la rt-uñana para avi -
sarme... Y, ¿cóioo h a b í a de de<iai* raae-
se Lescot las puertas de la casa y de 
la corea abiertas para que entraso el 
que quisiese . ' . . . 
Entonces empezó a sollozar— -Por-
que re hallaba ante un misterio. 
E n aquel momento un bulto i n t e r cep tó 
el rayo üe sol que iluminabn aquel ros • 
t ro alterado por el dolor. 
Bur idán levantó la cabeza y reconoció 
a Bigorne. 
— <, L l o r á i s ? —preguntó el tunante, que. 
según su propia expresan, a-cababa de 
ndoptar res ¡uñadamen te el oficio de 
hombre horrado. 
—:;íso!—ccntesto B u r i d á n . apíre tande 
j o s dientes, t-n tanto i u d por sus meji-
llas se deslUaban gruesos lagrimones. 
—Lloráis—replicó el aventvrero,—y voy 
a deciros por q u é : ¡T. 'ornis porque, es-
t a noche «e han llevado a la j '-ven que 
vivía aquí. ¡Yo lo sé ! 
Bu'.irián dió un salto, su mano cayó 
sobre cl hombro de Bigorne, que, asus-
tado, con un rápido movimiento retro-
cedió hasta el umbral. I.a mann de Bu-
r idán se deslizó hastu la garganta del 
picaro, sus ojos, en l o i que se le ía una 
terrible sospecha, centt-lleaban. 
— C ó m o le sabes?— rugió.— Habla. 
¡ Confiesa que te envía el hombre que 
ha robado a M i r t i l a ! . . . 
—Kl me estranguláis—.iadeó Bigoriíe,— 
; cómo queréis cue bable? 
— ¡Es verdad!—dijo Bv.ridán, disminu-
yend)o la presión.—Habla ahora. . . Y 
di la verdad, porque si no . . . ,• Vea ese 
nianz.mo, no es verdad?. . . 0 
— i Hermoso Arbol, a í e míla! 
—Pues bien: dentro de dos minutos 
ese árbol so rá la hor'-!-. en la que tn 
esqueleto servirá para espantar a los 
¡norriones, a no ser que Me lo cHgas to-
do! 
— ¡ A h ! ¡ P o r San Beroabñ, tai santo 
patrono! Ya sab r í a i s la verdad si no me 
hubié ra i s cortado la palabra. ¡Sangra 
ríe Cristo, qué mano! ¡ I f ! ¡ A n e n a s s i 
puedo resp i ra r ! . . . Vea. señor Bur idán . 
que t endré much^fimo gusto en sen-iros 
de criado. 
—t H a b l a r á s ? 
—Escuchad, s e ñ o r : Ayer nocho. pasea-
ba yo por Inr; alrededores d.el louvrf t . 
cuando v i salir al condu de Valols es-
coltado por veinte arqueros a caballo. 
Por curiosidad, y tamb an porque tengo 
un proyecto con respecto al conde, mo 
dispuse a seguir a los soldados, que. 
semejantes a una bammcla de cuervos, 
f a l i a n del Louvre. Corrí, pues, en su se-
guimiento, y vf que los cuervos caían 
sobre esta c£sa. 
— ¡Valois!—balbuceó Bur idán , que se 
sen t ía invadido por un vago terror. ¡Va-
lois! ó Dices que es, Valois el que ba 
venido a q u í " . . . 
—Monseñor Carlos, jonde de Valois. 
pr ínc ipe <1el infierno, t ic del rey y p r i -
mo de Sa tanás . ¡Sí, srEor; Valois en 
carne y hueso! Valois que venía, canio 
pude averig.mr por los graznidos d^ 
pquellos cuervos, a prender a la donce-
l l a . . . 
— ¡A p r e n d e r l a ! — m u r m u r ó But-Mán, 
estremeciéndose violen ta.Mien te, 
— ¡Y eso es lo que hizo ese esbi-
r ro ! . . . 
— ¡ P r e s a ! ¡Mir i l la , presa! . . . 
— ¡Y encerrada en el Templa! ¡Tan 
cierto como quo el sol nos alumbra" 
¡Tan cierto como que sov cristii .no! 
¡Tan cierto como que t d i o a VaJois y 
como que daría hasta la última cota ce 
¡ni sangre por encontra ' ue a solas con 
él una noche en cualquiera callejuela... 
n esa muchaoba la han llevado al Tem-
ple! 
I'n terror insensato se adueñó riel co-
razón de Buridán. 
Agosto 5 de 1 9 2 0 Prec io : 3 centavos 
Jerez "ALCAZAR" Cognac "ESPAÑA 
N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Unicos Importadores: 
Sánchez, Solana y Ga. s.eii¡ 
Sabana Oficios 64. 
Ha llegado la hora de cambiar de 
aires, cosa que antes ¡hacíamos con 
suma facilidad los que no tenemos 
casa propia, porque con arreglar el 
baúl y la maleta, cerrar balcones y 
ventanas, cerrar la puerta dando a 
continuación dos vueltas al Uavln, y 
con decirle al bodeguero que no deja-
se de echar una ojeada a la casa, 
por fuera, pues nos marchábamos a 
pasar una temporada fuera de la Ha-
bana, por nada teníamos que preocu-
parnos. 
La casa nos costaba, y aún nos pa-
recía cara, treinta y cinco o cuaren-
ta pesos. 
Podíamos pasar un mes sin habi-
tarla y sin correr peligro de arrui-
narnos con el gasto de la casa y los 
de viaje y estancia en a lgún hotel 
campestre. 
Sufríamos resignadamente la abun-
dancia de mosquitos y de moscas y la 
escasez de alimentos.. 
E l calor achicharrante y la falta de 
agua. 
Los chismes de compañeras y com-
pañeros de hotel; las veladas aburri-
das, o demasiado ruidosas en cuanto 
se armaba el consabido bailecito. 
Todo lo sobrellevábamos tranquila-
mente, sin grandes preocupaciones. 
Habíamos hecho lo principal: salir 
de la Habana. 
Los pei'iódicos habían dado cuenta 
de nuestra partida: és ta excitaba la 
bilis de las de Serón si las que habían 
ido a veranear eran las de Mango-
verde, y viceversa si las de Mango-
verde se quedaban eh la Habana. 
Había que o i r ías : 
—No sabemos qué se figuran esas mos 
cursis, esas picúas recalcitrantes .Van 
a veranear a un bohío d unos pa-
rientes lejanos, a los que les cae la 
sal cada verano con la visita de las 
distinguidas veraneantes, y éstas ha-
cen que en los diarios se diga que 
han ido a algún pueblo de moda, de 
esos que tienen Santo y aguas mc's o 
menos medicinales, y hotel con mesa 
redonda y mesitas aparte, y que ellas 
; ellas! se hospedan en e l . popular y 
elegante sitio. 
Una vez en el pueblo, / ya de tem-
porada, en plena ' 'saisson", escribía-
mos postales a las personas amigas: 
"Aquí lo pasamos muy bien -— las 
decíamos—y nos divertimos mucho. 
B l hotel está briliantemente concu-
rr ido y la mesa es e primera call-
ead: los jueves nos ponen un bacalao 
a la vlzcaina que quita el sentido. 
Los baños nos sientan muy bien, tan-
to que el reuma que padecía m a m á 
se le ha quitado, y hasta ha conse-
guido bailar un " f o x - t r o f con un jo-
ven muy simpático que nos parece 
que adora al Santo por la peana, lo 
cual, en términos vulgares y claros, 
viene a decir que puede salir una bo-
da de un veraneo...'* 
Claro que había nueva " t ragazón" 
de bi l i s . 
Ya por parte de las de Flequillo, si 
eran las que recibían tan buenas no-
ticias, ya por parte de las de Cade-
neta, si en vez de ser ellas las que 
las comunicaban eran las recepto-
ras. 
Y luego, terminado el veraneo, re-
gresábamos . 
Preguntábamos al bodeguero: 
—¿Ha habido novedad? 
—Ninguna: ni una sola persona ha 
llamado a la puerta. 
—Claro, como que por los periódi-
cos todo el mundo se enteró de que 
habíamos salido de la Habana. . . Ya 
verás desde mañana, cuando todo el 
mundo sepa, también por los periódi-
cos, que hemos regresado, ¡cómo cae-
rán visitas! 
La .casa intacta; el alquiler intac-
to. ¿Qué importaba una vez al año 
pagar en uta mes tres veces el dinero 
del alquiler, y darse el gusto de ve-
ranear? 
Ahora la cosa va r í a : aquella casa 
que rentaba cuarenta pesos renta 
ciento. ¿Dejar la un mes. , .? ¿Dejar-
la, e i r a gastar, como antes hacía-
tres veces el dinero del alqul 
ler? 
No veranear. Esto es lo único que 
nos toca hacer. Vivi r tan ricamente 
(por lo caro) correr el albur de que 
nos asuste unpetardo, sudar silencio-
samente entregados a la cocción en 
nuestra propia tinta, horrorizarnos al 
pensar que han querido petrolizar el 
agua de Vento y que por milalbro no 
estamos intoxicados todos los que 
i abusamos del a^ua fría y de los re-
i frescos... 
Enrique OOLL. 
Isuscríbass al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OS fabricantes de las neveras o refrigeradores B o i t n S y p i i o n 
están contentísimos y asombrados de la enorme cantidad, siempre 
en aumento, que se vende en Cuba. Y ese aumento se debe a que el 
público se ha dado cuenta que para controlar la salud es necesario, in-
dispensable, tener en casa una B o l í n S y p h o n . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECTOS S A N I T A R I O S EN G E N E R A L 
Oficinas; Cienfuegos, 9 , 11 y 13 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de I t a l i a , 6 3 T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
L a s Regatas 
de Varadero 
, Cárdelas. JuHo 31 de 1920-




Adjunto, tengo el gusto de acom-
Jañarle un ejemplar del "Aviso" que 
he mandado a fijar en lugares v is i -
i bles del poblado de Varadero con 
motivo de las próximas Regastas Na-
cionales de remo y Natación, por si 
desea darle publicidad a los efectos 
que persiguen en el mencionado A v i -
so. 
De usted atentamente, 
Administrador de Aduana. 
A R R E S T O S 
1A>B detectives Aguirre y Díaz arres 
taron anoche a Ernesto Mimell , de 
Reina 26, Francisco Batista de Cuba 
144, y Martinazo Benzan, de Animas 
101, por haberlos sorprendido forman 
do un fuerte escándalo en el café 
existente en Cuba y Aguiar. Los acu-
sados quedaron en libertad mediante 
fianza de 25 pesos. 
NQVEBÁDES OE MEDICINA, 
DESECHO Y CIENCIAS SOCIA-
LES. 
ATISO 
Debiendo efectuarse el día quince 
del próximo mes de Agosto las Rega-
tas Nacionales de Remo y Natación 
en las playas Norte y Sur de Va-
radero, se previene a los Capitanes y 
Patrones de toda clase de buques, que 
hasta tanto no se den por terminadas 
dichas Regatas, queda termíinante. 
mente prohibido transitar, n i invadir 
las aguas por donde se encuentren 
la? balizas que indiquen el recorrido 
señalado por el Club Náutico. 
Dos infractores serán castigados 
con la multa que se les señale por 
esta Capitanía de Puerto. 
Cárdenas, Julio 31 de 1920. 
Administrador de Aduana. 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO áe inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas. 
Compramos y vendemos Joyer ía 
fina y Pianos. 
LA SEGUNDA MINA 
Casa de P r é s t a m o s 





A í m m m i m F m i m ® < á é m A ^ t m r m m m 
E H L A T A S D E 4 , 1 y l/2 L I B R A S . 
U R E Z A 
Es l a p r e f e r i d a p o r t o d a s las f a m i -
l ias y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de la ISLA DE CDBl 
Sémola y Tapioca 
)P@cnall p m r m m m m m 
FABRK.—Manual de Obstetricia, 
Publicado bajo la di lección de 
los doctores Gilbert y Fournler. 
Traducción cspauola de la segxin-
da edición francesa, c-on 512 f i -
g-uras en el texto. Yolnminoso 
tomo encuadernado 
DTJVERGBR.- L 'Anesthepl" local© 
en Ophtaluiologie. Aveo lí> í í -
gures. 
1 tomo, r ú s t i c a . . 
IvOBKRT-—Therapeutique oculaire. 
1 tomo ©r. 8o., r ú s t i c a 
CHATJVIN.—Precis 'le Teratologie. 
Avec 50 figures. 
1 tomo, rú s t i ca 51.50 
l-.YON et . L O I S E A U . - Fhrmulaire 
Therapenti-nie, Avec la collabo-
ration do L>. Delherm t P. Levy. 
Onzlemo edit lon. 
1 tomo, eiicuiadernadc. . . . Íf3.25 
DOCTOR I,OZANO. — Infecciones 
específ icas . Granulotnatosis y 
Kqnmococosis. ÍCdic'c'n ilustra".-
da, con 27 fotograbados v una 
l ámina en color. 
1 tomo, r ú s t i c a . . . . . . . . SI.60 
Dr. PERNANDKZ SANZ.—T^a l l a -
mada Encefal i t is ' letrtrtrica. (Me-
ninaroencefalitis epidémica.) Ks-
tudlo cl ínico v estico. 
1 folleto en rú s t i ca . . . . . , * < ) (50 
Dr. MAT/LV. —Veinte afíes de ex-
periencias c l ín icas en enferme-
dades nerviosas. Nouraster.'a. 
Tlcs. Tartamudeo.' H i s t e r i a . 
Desdoblamiento do l i personali-
dad. 1 tor io encuadernado. . 
Dr. SCALTNCI.—Terapéut ica prSc-
, tica de las enfffroedpdes de ios 
oíos. Formulario rastrado y no-
ciones de higiene ocifíar para 
uso de mMleos generales y ocu1-
llstas. "Versión castellana. 
1 tomo, encuadernado . . . .$4.00 
Dr. T A N T r R T . — T e r a p é u t i c a -mé-
dica de Otor r ino la r inco log ía ma-
rá uso do los rnédicoi arenerales. 
Versión esrafíola de la segunda 
edición' Italiana ilustrada con 12 
figurar.. 1 tomo encvr.demado. S-l.üO 
Dr. DTJZKNT.^RGEl í . -Te rapéu t i ca 
clínica de las enfermedades ner-
viosas ícon cuadros s inópt icos 
y 15 fiaruras en el texlVO Ver-
sión española v notas adiciona-
les del doctor Rodrícrue/ Ar las . 
1 tomo encuadernado. . . . ^4 
Dr. A . H E R R I N . —Las fracturas 
del ma\-llar inferior en la gee-
•rra. Tratado de Dentt?--terla ope-
ratoria. Versión castellana de 
los doctores Dandete r Cbornet. 
•Rdición profusamente i lustrada. 
1 ••orno en 4o.. encuadernado. 
! Dr. FRR'NA^DTCZ M A R T I N E Z . —TCx-
| ploración del éstómaíro e intes-
tinos. Edición Ilustrada con 86 
figuras en nesrro y en eclores. 
1 tomo, encun demudo 
ERNJ1ST TISSFRAND.—Rour les 
flnances d'un dictaterr . 
1 tomo, rús t i ca . $1 
D(r. PATTLI íAN.— I j©s trarisforma-
tions sociales des sertlments, 
1 tomo, rú s t i ca .TI 
Dr. EDMOND DOCARD. —TVEnque-
te crlvninelle et les Móthodes 
scientifiques. 
1. lomo, rústlr-rt. . . . . . . 
P Á D E t v ^ p o N ' T . - D e s problemes de 
la Phllosephle lenr errdiaine-
ment sMentifique. De Donne et 
I 'ohie t i f . 
1 tomo. rúPtlcí ' 
PATtT, i ^DCONNET.—Da respon-
saldlite. Etude de . So'-ioolgie. 
1 ti"ni.-) ^n r ú s t i c a . 
RAMON DA.F1TE.—El c r l s t lan ls -
y el nroblema religioso. 
1 i->r\f. r ú s t i c a . . • 
D^NTN —Dq revolución v el esta-
do. T^ns^fíanzaí- Bnjtrxíkta* acer-
-y i-l'd Tábido v el deber del pro-
letariado en la revolnclón. 
1 tomo, - rús t ica . . 
o ü A í T E . — S o c i a l i s m o gremial. E l 
sistema de .jornal y los medios 
do abollrlr.. T raducc ión y p r ó -
loiro de Carlos Perevra. 
1 tomo, rús t i ca , . . $1.20 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO CASTELLANO 
El próximo domingo se ce lebrará 
en los espaciosos salones del Centro 
Castellano, un espléndido baile dj^ 
pensión, que por los preparativos que 
está haciendo la Sección de Recreo 
v Adorno, promete quedar muy luc i -
do. 
Las invitaciones que corren a car-
go del señor Secretarlo señor Aja, 
han sido enviadas a infinidad do 
lindas señori tas , que con su gracia y 
belleza const i tu i rán el adorno más 
bello de los salones. 
Para esta fiesta es tán invitados los 
oficiales del acorazado Alfonso X T I I 
que han prometido asistir. 
A deducir de esto, y por las mani-
festaciones que nos hizo el Presiden-
te señor Darío Cantalapiedra, no du-
damos que todos los trabajos de los 
Jóvenes entusiastas que forman 1̂  
referida Sección, se vean coronados 
por el más lisonjero éxito. 
5Q 
CENTRO ASTURIANO 
Durante el mes de Julio último, 
la inscripción de socios en el Centro 
Asturiano llegó al número 68,518, y 
¡ hasta el úl t imo dia del mismo mes se 
expidieron 31,798 carnets de identif i-
cación. 
Debemos de llamar la a tención a 
¿todos los socos del Centro Asturaifo, 
que para poder ejercitar cualquier de-
recho es de imprescindible necesidad 
que se provean del carnet de identi-
Ificación, el cual se facil i ta n 1 acto 
[ n la Secretarla del Centro, con sólo 
f presentar una foeografía y el recibo 
¡de la cuota social. 
) Horas de despacho: todos los días 
¡iháglles de ocho a diez de la mañana 
de una a cuatro de la tarde y de ocho 
a nueve y media de la noche. 
I Unamente ejecutada, con hrillaafce»» 
^7.00 j gaflros y otras piedra* preciosa*, pm*. 







LA FLOR DE DIA 
DE VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
I Dibrerfa" CERVANTES " de Ricardo 
I Veloso. Gatlano *i2 (Escnlna a Neptu-
j no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
1 Habana. 
Ind . .e;-t 
R E L O J E S 
de pulsera ron cinta d« seda, en ora 
y diamantes, v ¿n platino y bri l lad 
les. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueterfs 
y brotfoe. para sala, comedor y cuar< 
B a h a m o n d e y C í a . 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (an 
_tes Bernaza), 16^-TEL A<S6oO. 
TINTURA IRANCESA VEGETAL 
- LA MEJOR i H»S SENi)ÍLH Df lPLICAR 
D e s v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a t m a c i a » y t ) r o s t i e r í ^ - ; 
Dci>t « i t o - P e l u q u e r í a U A ' C E N T R A L . - A < u i a r >; Obraipi . , \ 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T " 
D a n e l peso e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o pesado. 
Pesan d e s d e yí d e o n z a has ta , u n q u i n t a l . 
^ 
E » l a r o m a n a 
Jel c o m e r c i a n t e , 
progres is ta , p r á c -
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
d a r d e menos , n i 
t a m p o c o de m á s . 
DAN PESO Y VALOR 
N o h a y ^ q n e 
t o c a r l a : b a s t a 
p o n e r e n c i m a lo 
q u e se v a a pesar. 
H a y u n t i p o para 
c a d a c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a d 
d o n c o n v e n c e / . 
^ U N I C O S A G E N T E S : V . _ 
i . M O R G A N & M c A V O Y CCfe 
A G U I A R 8 4 . J H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 ^ 
O c 
A o u i a b j n6 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
Se u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o es p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y s e d e r í a s 
MALETAS 
E l mejor surtido de equipaos 
se halla en la fábrica 
"EL MODELO 
L U I S M O R E R A 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . De utilidad pública desdeTSIé. 
Gran Premio «n las Expedclones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 las 24*4 botellas o 12 litros, devolviéndose 25 cts, por los envases vados. 
A g u a de S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A X A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N E O A 
